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Con el fin de proponer una estrategia de gestión que contribuya al fortalecimiento 
organizativo de la Corporación Regional Agroecológica -CORA-, los objetivos planteados en la 
presente investigación corresponden a las fases de un modelo de planeación estratégica.  En cada 
uno de los agroecosistemas, se determinaron factores sociales, culturales, ecológicos y  
económicos que inciden sobre la soberanía alimentaria de las familias.  Posteriormente se evaluó 
la situación actual de la organización mediante la identificación de fortalezas, oportunidades, 
amenazas y debilidades; se formularon cuatro escenarios estratégicos y se seleccionó un 
escenario probable al año 2011, siendo éste la base para la concertación del Plan de Acción 
estratégico, constituido en el instrumento de acción para la  Corporación Regional Agroecológica 
-CORA-.  Con el fin de superar los limitantes de la planeación convencional, se articuló 
permanentemente un proceso de participación de los campesinos asociados a la organización. 
Palabras clave: agroecología, soberanía alimentaria, estrategia.  
Abstract 
With the intention of proposing a strategy of management that he contributes to the organizational 
strengthening of the Corporación Regional Agroecológica - CORA, the aims raised in the present investigation 
correspond to the phases of a model of strategic plan. In each of the agroecosistemas, there decided social, cultural, 
ecological and economic factors that affect on the food sovereignty of the families. Later the current situation of the 
organization was evaluated by means of the identification of strengths, opportunities, threats and weaknesses; four 
strategic scenes were formulated and a probable scene was selected a year 2011, being this one the base for the 
conciliation of the strategic Action plan, constituted in the instrument of action for the Corporación Regional 
Agroecológica-CORA.  In order to overcome the bounding ones of the conventional plan, there was articulated 
permanently a process of participation of the peasants associated with the organization. 
Keywords: agroecology, food sovereignty, strategy. 
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Estrategia de gestión para la Corporación Regional Agroecológica -CORA  como  
aporte al fortalecimiento organizativo en el marco de los procesos de soberanía alimentaria 
Introducción 
En el departamento de Risaralda, en el marco general de la Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, opera un programa dirigido a atenuar la   inseguridad alimentaria en 
comunidades rurales y urbanas  entregando raciones de alimentos preparados diariamente durante 
unos diez meses de cada año.  Como alternativa, campesinos asociados en la Corporación 
Regional Agroecológica – CORA  proponen formas de desarrollo orientadas a lograr soberanía 
alimentaria. 
Sin embargo las bajas competencias administrativas en los campesinos, debilitan su 
organización, lo que justifica procurar aportes al fortalecimiento organizativo de la CORA, 
haciendo uso de los conceptos y herramientas que provee la Administración Ambiental.  En 
consecuencia esta investigación buscó responder  ¿Es viable contribuir al fortalecimiento 
organizativo de la Corporación Regional Agroecológica –CORA? 
El objetivo general  de la investigación es “Proponer una estrategia de gestión para la 
CORA- como aporte a su fortalecimiento organizativo en el marco de los procesos de soberanía 
alimentaria de las familias campesinas”.  Para alcanzarlo se desarrollaron primero tres objetivos 
intermedios: 
Objetivo específico 1. Determinar factores que inciden sobre la soberanía alimentaria de 
las familias que integran la CORA. 
Objetivo específico 2. Evaluar la situación actual de la organización. 
Objetivo específico 3. Formular un plan de acción  concertado con asociados a la CORA. 
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La metodología de investigación utilizada  para alcanzar los objetivos citados se siguió 
el modelo de planeación estratégica combinado con elementos de la investigación acción 
participativa y algunas técnicas de la metodología de investigación cualitativa. El estilo de 
presentación de la investigación estuvo orientado por las normas para presentación de trabajos 
escritos de la Asociación Americana de psicología (American Psychological Association. APA, 
2011). 
Inicialmente se realizó una elección de los agroecosistemas a estudiar siguiendo como 
criterio principal la presencia de cultivos alimentarios para el autoconsumo. Así se seleccionaron 
18 agroecosistemas distribuidos en zonas rurales de los municipios de Pereira, Dosquebradas y 
Santa Rosa de Cabal, que corresponden a la subregión I del departamento de Risaralda (Figura 
2); en los que se aplican prácticas agrícolas alternativas a las convencionales.   
El modelo de planeación estratégica sirvió para  orientar el logro de cada uno de los 
objetivos propuestos, mediante tres fases: Diagnóstica, Evaluativa y Estratégica, que 
corresponden a tres etapas  metodológicas:  Indagación,  Análisis y  Programación- Acción, y se 
emplearon algunas técnicas de investigación cualitativa como entrevistas semiestructuradas, 
cuestionarios y observaciones directas y participantes, así como la utilización de instrumentos de 
registro y recolección de información (Anexo A).   
En la fase I: diagnóstica se llevó a cabo la etapa de indagación sobre factores relevantes 
que inciden sobre la soberanía alimentaria de las familias (Estado de la diversificación de cultivos 
y la construcción de soberanía alimentaria). También se indagó sobre  factores socioculturales   
(Tenencia de la tierra, contexto familiar, prácticas y saberes locales, trayectoria dentro del 
sistema rural, tiempo de dedicación a la agroecología, y elementos de economía campesina).   
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Así mismo, se consideraron los procesos de soberanía alimentaria,  estudiados a partir de 
los antecedentes que contribuyeron a la conformación de la CORA y se realizó  una 
aproximación para contrastar la definición de seguridad alimentaria oficial con los procesos de 
soberanía alimentaria originados por las organizaciones sociales campesinas, con el fin de ubicar 
concretamente la CORA dentro de dichos procesos.  
Finalmente se identificaron factores relacionados a los servicios públicos y el saneamiento 
básico en los agroecosistemas (Equipamientos para la disposición de aguas residuales, medidas 
para el ahorro de agua y  energía, manejo de  residuos sólidos y tipo de energía empleada). 
En la fase II: evaluación, se efectuó la etapa metodológica de análisis mediante la técnica 
de análisis DOFA. Se evaluó el estado actual de la CORA en sus oportunidades, fortalezas, 
debilidades y amenazas, cclasificadas de acuerdo a factores Ecológico-productivos, 
Socioculturales y Organizacionales. Posteriormente se evaluaron mediante una matriz de 
priorización, el grado de importancia que representan para la organización: Alta (A), Media (M) 
y Baja (B) con el fin de priorizar aquellas que se constituyeron en la base para la elaboración de 
los cuatro escenarios estratégicos: (1) Escenario Maxi-maxi o estrategias FO, en el que se 
identificaron las oportunidades a ser aprovechadas a través de las fortalezas de la organización. 
(2) Escenario Mini-maxi o estrategias DO, en el que se identifican las debilidades internas que 
deben ser minimizadas para poder aprovechar las oportunidades. (3) Escenario Maxi-mini o 
estrategias FA en el que se identifican las fortalezas de la organización  para enfrentar  o evitar 
las principales amenazas. (4) Mini-mini o estrategias DA, en el que se identifica las debilidades  
que acrecientan las amenazas. Dichos escenarios estratégicos orientaron la definición de las 
estrategias del plan de acción. 
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Finalmente, en la fase III Estratégica, se formuló el plan de acción, dentro de la etapa 
metodológica de Programación-Acción, enmarcada en el escenario estratégico elegido por su 
nivel de aceptabilidad sociocultural y viabilidad económica organizacional. Se desarrollaron 
objetivos, metas en la definición de las estrategias, así como los programas y proyectos. Para 
éstos últimos se detallaron acciones y recursos necesarios, tiempos estimados de ejecución, 
indicadores de cumplimiento y posibles fuentes de financiación. Posteriormente, para cada 
proyecto se aplicaron criterios de viabilidad ecológica, sociocultural y económica, con el fin de 
establecer la viabilidad para cada uno. 
Figura 1. Esquema metodológico 
                                    




Fuente: Elaboración propia 
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1.  Referentes Conceptuales 
La producción del café, en el contexto departamental, significó el principal eje de la 
economía nacional y de la sociedad campesina a nivel local. En 1970 antes del auge de la 
producción cafetera, el 98,78% de los campesinos cultivaban de manera tradicional con sombrío 
complementada con otros cultivos, en 1997 sólo el 29,96% de los caficultores cultivaban de esta 
manera, a la vez que se intensificó y concentró  su producción nacional (Guhl, 2008). 
El modelo tradicional de cultivar, se había caracterizado por proteger  los suelos, la 
biodiversidad y presenta mayor capacidad de retención de agua (Ortiz, 1989). El café se 
comercializaba para obtener un ingreso monetario y la producción diversificada aseguraba 
soberanía alimentaria y capacidad de amortiguar las fluctuaciones del precio del café (Márquez, 
2001).   
En contraste con el modelo de uso de la tierra que privilegia el desarrollo de la agricultura 
industrial de grandes productores por encima de la agricultura de subsistencia y de 
comercialización de excedentes por parte de pequeños y medianos agricultores, surgen las 
agriculturas alternativas articuladas a  proyectos de vida personal o de  construcción social 
colectiva con contenido histórico, político, filosófico, ético, espiritual y/o religioso (Mejía G, 
1998). A diferencia de los sistemas agroindustriales cuya lógica los orienta hacia la 
especialización y la simplificación de la complejidad ecológica, biológica y genética, los sistemas 
tradicionales se basan en el principio de la diversidad y la integralidad; es por ello que ubicada en 
una contraposición a la agricultura industrializada, la agroecología busca construir los 
fundamentos de una agricultura alternativa (Altieri, 1998), empeñada en aplicar los principios de 
la ciencia ecológica al diseño y manejo de agroecosistemas sustentables  (Gliessman, 2002). 
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El concepto de agroecosistema, surge específicamente a partir de los estudios en 
agroecología, entendido como el ecosistema natural intervenido por el hombre, aquel sistema 
funcional de relaciones complementarias entre los organismos vivos y su ambiente, delimitado 
por criterios arbitrarios, los cuales en espacio y tiempo parecen mantener un equilibrio 
dinámico” (Gliessman, 2002)  
La agroecología dice (Sevilla, 2006) es el manejo ecológico de los agroecosistemas a 
través de formas de acción social colectiva que presentan alternativas al actual modelo de manejo 
industrial, mediante propuestas surgidas desde las capacidades endógenas que procuran por un 
desarrollo alternativo desde los ámbitos de la producción y la circulación de sus productos, 
intentando establecer formas de producción y de consumo equilibradas que contribuyan con la 
generación de alternativas culturalmente aceptables, ecológicamente sustentables, socialmente 
justas y económicamente viables.  
El conocimiento local, asociado a la agroecología, es el  acervo de  creencias y 
costumbres para quienes los comparten; constituido además por los saberes y percepciones que 
derivan de observaciones cotidianas y de la experimentación con sistemas productivos y 
ecosistemas naturales, incluye vocabularios y taxonomías botánicas o farmacológicas propias de 
la cultura campesina (Toledo, 1991).  En consecuencia, la agroecología pretende romper la 
parcelación disciplinar propia de la ciencia convencional a través de la articulación de saberes y  
conocimientos y selecciona de entre las técnicas y tecnologías adoptadas, aquellas que 
contribuyen a mejores formas  de relación social y ecológica.  
El concepto de plan “evoca una acción reflexiva e intencional de ordenamiento y 
encuadre de acciones y de preparación de instrumentos conceptuales y materiales para alcanzar 
o producir un resultado deseado” (Ossorio, 2002).  El plan  de  acción se  ha  concebido  como   
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un instrumento dentro del proceso de planificación que hace  posible la materialización de los 
propósitos u objetivos propuestos por parte de una organización en un periodo de tiempo 
determinado.  Así mismo, contiene decisiones concertadas por diferentes agentes sociales que 
buscan transformar la situación actual en una futura deseada y posible que es representada a 
través de objetivos, metas, estrategias, instrumentos, recursos, proyectos, responsables y 
presupuesto.  
El proceso de planeación se ha definido como la  primera función administrativa que 
soporta la base  para el desarrollo de las demás; en ella se identifican, ordenan y armonizan –de 
manera participativa y concertada- el conjunto de estrategias seleccionadas para alcanzar 
determinados propósitos, según sea la problemática analizada y los recursos disponibles 
(Departamento Nacional de Planeación. DNP, 2009). Por esta razón se consideró válido emplear 
un modelo de planeación, en este caso el estratégico, como aquel mediante el cual una 
organización procesa y analiza  la situación interna y externa con el fin de evaluar su estado 
actual  y concertar estrategias para el desarrollo de planes, programas y proyectos que definen los 
esfuerzos de planeación necesarios, el cuándo y cómo realizarse, quiénes lo llevarán a cabo y el 
tipo de recursos requeridos  (Rodríguez, 2001).  
Las estrategias, se definen como el conjunto de acciones planificadas que se llevan a cabo 
para alcanzar los objetivos.  Por esta razón deben definirse de manera secuencial, lógica y 
coherente. En este sentido, el plan debe asemejarse a  una carta de navegación en el cual se 
registran los caminos a recorrer, los obstáculos a superar, el destino al que se quiere arribar y los 
medios necesarios para materializar la acción que será orientada hacia los propósitos que se 
pretenden alcanzar.   
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La investigación acción participativa complementa una planeación estratégica que ha 
sido empleada de manera rígida, lineal e impositiva en las organizaciones -en su mayoría  
empresariales-, fue necesario complementarla con el enfoque de la Investigación Acción 
Participativa en la cual, las personas participan de los diferentes espacios para definir y dar 
respuesta a sus necesidades  (Encina, 2007), con el fin de que el sistema formal de la planeación 
pueda servir de herramienta básica para desarrollar en forma deliberada -siempre y cuando se 
tome en consideración las necesidades reales y apremiantes de las organizaciones sociales con la 
participación de todos los miembros-, la delimitación de los factores internos y externos de la 
organización que  influyen e intervienen en el contexto social, político, cultural y económico para 
que los procesos de participación generen las condiciones básicas y los mecanismos idóneos para 
construir espacios legítimos de participación.   
Bajo esta perspectiva y teniendo como base el carácter participativo que debe acompañar 
los procesos de investigación, se ha definido la participación como un mecanismo mediante el 
cual el individuo opta y ejerce la posibilidad de intervenir en las diferentes fases de un proceso en 
el que reconoce la importancia de los problemas y la forma en que afecta a los miembros de su 
grupo, los traduce en necesidades sentidas y trabaja conjuntamente para solucionarlas, así mismo 
se compromete y actúa en pleno conocimiento de sus efectos y obligaciones, expresa su libre 
voluntad de contribuir a resolverlos, orientado por los principios de autonomía, democracia y 
libertad (Quintana, 2005) . 
Los movimientos agroecológicos en el contexto Latinoamericano: 
 La Vía Campesina  es un movimiento conformado por 148  organizaciones de 69 países 
del cual hacen parte pequeños y medianos productores campesinos,  indígenas, jóvenes rurales y 
trabajadores agrícolas, que defienden el modelo campesino de producción de alimentos sanos, la 
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soberanía alimentaria, la descentralización de la producción de alimentos y las cadenas de 
distribución, quienes promueven un modelo en el cual la producción, el procesamiento, la 
distribución y el consumo de alimentos, están bajo el control de las mismas comunidades y no 
por las compañías trasnacionales (Vía campesina, 1996)  
La Vía Campesina ha opuesto la soberanía alimentaria frente al concepto de seguridad 
alimentaria que ha creado más hambre en el mundo y más pobreza entre las familias campesinas, 
además ha abanderado la campaña internacional por la defensa de las semillas, fundamento 
esencial para garantizar la soberanía alimentaria. 
El Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe –MAELA- surge como una 
propuesta alternativa a la Organización Mundial de productores orgánicos que abarca a todos los 
productores con las mismas normas, sin tener en cuenta las diferencias sociales y culturales en  
regiones latinoamericanas.  En consecuencia, el propósito fundamental del MAELA es fomentar 
la agroecología como base del modelo alternativo de desarrollo sustentable, basado en los 
procesos de soberanía alimentaria, la valoración y conservación de la vida y del reconocimiento 
de los campesinos. El MAELA agrupa a campesinos, organizaciones, movimientos y redes de 
agroecología, instituciones de educación y universidades de la región meso-americana y el Caribe 
que cubre 18 países. En Colombia inició en el año 1995, involucrando a organizaciones de todo 
el país incluida la CORA. 
La Soberanía Alimentaria  
El concepto de soberanía alimentaria ha sido construido por movimientos sociales, ONGs 
y organizaciones de la sociedad civil en diferentes foros internacionales.  En el año de 1996, 
paralelamente a la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de la FAO, el movimiento Vía 
campesina, junto a otros movimientos y organizaciones sociales se reunieron para discutir  otras 
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posibilidades políticas a las  de seguridad alimentaria.  De esta manera, proponen el concepto de 
soberanía alimentaria, como un nuevo marco de política para la gobernanza de la alimentación y 
la agricultura en la medida en que aborda los problemas centrales del hambre, la pobreza y el 
deterioro del patrimonio ambiental. 
De esta manera, plantean la necesidad de que los países tengan el derecho a controlar las 
políticas, la distribución de recursos, la toma de decisiones nacional e internacional para quienes 
se ven directamente afectados por estas políticas. En este modelo, se requiere que las políticas 
relacionadas a la  planificación rural no estén subordinadas o sean complementarias al resto de 
políticas, sino que constituyan un mecanismo que soporte y promuevan los demás procesos de 
desarrollo económico y social de una nación.  
Los movimientos sociales campesinos entienden la soberanía alimentaria como  
“el derecho de los pueblos, las naciones o las uniones de países, a definir sus 
políticas agropecuarias y de producción de alimentos sin ningún dumping
1
 frente a países 
terceros. La soberanía alimentaria organiza la producción y el consumo de alimentos 
acorde con las necesidades de las comunidades, otorgando prioridad a la producción y el  
consumo locales. Proporciona el derecho de los pueblos a elegir lo que comen y de qué 
manera quieren producirlo, incluye el derecho a proteger y regular la producción 
nacional agropecuaria y a proteger el mercado doméstico del dumping de excedentes 
agrícolas y de las importaciones a bajo precio de otros países. Reconoce así mismo que 
los pequeños productores sin tierra, deben tener acceso a ésta, al agua, a las semillas y a 
los servicios públicos adecuados” (Vía campesina, 1996) 
                                               
1
En prácticas de comercio internacional se le llama dumping al fenómeno que consiste en vender por debajo de los costos de producción y que 
suele anticiparse a elevados incrementos en los precios una vez cumple con el propósito de eliminar a los competidores. El dumping es 
considerado una práctica desleal del comercio internacional. 
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En contraste, los organismos internacionales y los gobiernos nacionales se refieren a la 
seguridad alimentaria, como “la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el 
consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de 
todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar 
una vida saludable y activa”  (Consejo Nacional de Política Economica y Social, 2005). Esta 
definición conlleva la provisión de alimentos suficientes para todos sin importar si éstos son 
producidos a nivel local, nacional o son importados. Al garantizar el derecho a la alimentación 
por parte del estado por medio de la importación de alimentos, no sólo deja sin trabajo a los 
campesinos, sino que en el largo plazo pone en riesgo la soberanía nacional.   
Para el caso de las familias campesinas que integran la CORA, la soberanía alimentaria se 
asumió como el derecho a producir alimentos sanos y nutritivos  de acuerdo a prácticas 
agroecológicas sustentadas en los valores, saberes y conocimientos pertenecientes a la cultura 
campesina, con el propósito de alimentar en primera instancia el núcleo familiar y en segundo 
lugar comercializar excedentes mediante un sistema de comercio equitativo y autónomo, libre de 
agentes intermediarios.  Por lo tanto, los factores que inciden sobre la soberanía alimentaria de las 
familias, están relacionados con el estado de la diversificación de los cultivos, es decir, la 
variedad de alimentos cultivados en la actualidad al interior de los agroecosistemas y la 
construcción de soberanía alimentaria, como el destino que en la actualidad le dan los campesinos 
a los alimentos cultivados: alimentos para el autoconsumo, aquellos que se emplean como base 
para la dieta alimenticia de las familias; alimentos para el autoconsumo y comercialización, como 
aquellos alimentos que se destinan tanto para el consumo familiar como para la venta y 
finalmente los alimentos cultivados, que son destinados únicamente a la comercialización.  
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2. Contexto de la soberanía alimentaria en la CORA 
A continuación se describen los hallazgos en los diferentes factores estudiados en relación 
con su incidencia sobre la soberanía alimentaria de las familias campesinas que integran la 
CORA. 
2.1 Estado de la diversificación de  cultivos 
Se hizo un inventario detallado del número y tipo de plantas existentes en la actualidad: 
legumbres y granos, hortalizas, forrajes, frutales, medicinales, tubérculos, condimentarías y 
cereales, y forestales existentes en la actualidad (Anexo B. Alimentos y productos generados en 
los agroecosistemas; Anexo C. Nombres científicos de las plantas alimenticias y medicinales 
cultivadas). También se identificaron las especies menores criadas para el consumo y el uso de 
sus residuos en la preparación de abonos orgánicos. 
2.1.1 Antes de iniciarse en la agricultura alternativa, los alimentos cultivados en cada 
uno de los agroecosistemas, eran máximo de dos diferentes (Tabla 1), dando lugar a pequeños 
monocultivos manejados con uso intensivo de agroquímicos. 
Tabla 1. Cultivos previos al ingreso a la CORA 
Agroecosistema Mesones Papa (Solanum tuberosum), arracacha (Arracacia xanthorrhiza Bancroft) 
Agroecosistema Gaia 
Heliconia, Platanera silvestre, Bijao, Platanillo 
(Heliconia bihai ) 
Reserva Natural Alto Calima Mora (Rubus glaucus) 
Agroecosistema Sol y Luna 
Café (Coffea arabica) y pasto estrella (Cynodon plectostachium - 
Cynodon nlemfluensis  
Agroecosistema El Imperio Plátano ( Musa paradisiaca) 
Predio de don Cesar López Cebolla junca ( Allium  fistulosum Linnaeus 
Reserva Natural  Alto Calima parte 
baja Mora (Rubus glaucus) 
Agroecosistema Alto de San Matías Café ( Coffea arabica) 
Agroecosistema El Bosque  Café ( Coffea arabica) y cacao ( Theobroma cacao) 
Agroecosistema El Guayabal Mora (Rubus glaucus) 
Agroecosistema Uruguay Café ( Coffea arabica) y  Plátano (Musa paradisiaca) 
Agroecosistema Villa Arcoíris Café, naranja (Citrus sinensis), mandarina ( Citrus nobilis) 
Agroecosistema Kurabarí Jaurí 
Plátano (Phylantus salviaefolus) 
Agroecosistema La Esmeralda Café (Coffea arabica) 
                                    




2.1.2 Los agroecosistemas de la CORA en  la actualidad evidencian una transición 
hacia la diversificación para asegurar la producción alimentaria familiar buscando soberanía 
alimentaria  
Los agroecosistemas  de los Genaros conforman el área habitada por la familia García, 
que se encuentra dividida en cuatro predios –Reserva Natural Alto Calima, Reserva Natural Alto 
Calima parte baja, Maloca San Juan San Marcos y El Guayabal- pertenecientes a la vereda San 
Juan-San Marcos, al sur  del municipio de Santa Rosa de Cabal.  La vereda se encuentra inmersa 
dentro de la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural de los Nevados.  Los predios 
hacen parte de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil. La extensión que incluye el área de 
los Agroecosistemas es de 26 ha.  
Agroecosistema Reserva Natural Alto Calima:  Los cultivos  que predominan son el 
yacón y la mora, destinados principalmente para la comercialización, asociados con cultivos en 
menor escala para el consumo familiar: legumbres y granos como arveja, chachafruto, fríjol, 
maíz, habichuela y ahuyama; hortalizas como plátano, lechuga, pepino, remolacha, calabacín, 
rábano, repollo, tomate y cidra; forrajes como pastos, caña, bore, nacedero; frutales como 
guayaba, aguacate, banano, café, curuba, limón, lulo, mandarina, tomate de árbol y uchuva; 
medicinales como caléndula, albahaca, tomillo, higuerilla, hinojo, limoncillo, manzanilla, 
orégano, ortiga, paico, perejil, ruda, sábila, toronjil, orozú, yerbabuena, cicuta, borrachero y 
citronela; tubérculos como achira arracacha, nabo, batata, papa, papa criolla  mafafa, sagú, yacón 
Agroecosistema Maloca San Juan 
San Marcos Mora (Rubus glaucus) 
Agroecosistema Achí Chavarí  Bosque en regeneración espontánea 
Agroecosistema Yanua Tomate ( Lycopersicum esculentum), habichuela ( Phaseolus vulgaris ) 
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y yuca; pimientos y condimentos como ají, cebolla junca, pimentón y cúrcuma; cereales como 
amaranto, quinua y soya. 
Se tienen animales para la producción de abonos y para el consumo como gallinas, pollos, 
conejos, gansos y cerdos.  Las plantas se nutren con compost orgánico preparado en el 
agroecosistema con mezclas de arvenses y residuos orgánicos de especies menores que crían para 
el comercio y el consumo: conejos, curíes, cuyes, camuros, cabras, ovejos, gallinas,  patos, pollos 
y especies mayores como caballos y terneros. 
Agroecosistema Maloca San Juan San Marcos:   La principal actividad económica 
realizada por la familia que habita en el predio, gira en torno a servicios de sanación basados en 
eventos terapéuticos de reencuentro con la naturaleza; entre  ellos se realiza al final de cada mes 
un ritual curativo de “temazcal” a la usanza indígena mexicana, un baño curativo de limpieza de 
mente, cuerpo y espíritu; además se realizan actividades de capacitación y asesoría a campesinos 
en casos de enfermedades de plantas; se elaboran y comercializan pomadas para dolores 
musculares y óseos a base de plantas medicinales, jarabes para enfermedades de los bronquios. 
Se cultivan algunos alimentos únicamente para el consumo de la familia asociados en: legumbres 
y granos como maíz y  frijol; hortalizas como pepino y ahuyama; frutales como curuba y tomate 
de árbol;  medicinales como caléndula, coca, ruda, sábila, limoncillo;  tubérculos como yacón, 
sagú, arracacha y achira; pimientos y condimentos como ají y cebolla junca; cereales como 
amaranto y quinua. Además se crían algunas especies menores como gallinas y pollos en pastoreo 
para el consumo.  
Agroecosistema Alto Calima parte baja:   Se cultivan legumbres y granos como arveja, 
ahuyama y calabacín; hortalizas como apio, acelga, brócoli, plátano, cilantro, coles, lechuga, 
pepino y repollo; medicinales como caléndula, albahaca, tomillo, higuerilla, hinojo, limoncillo, 
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manzanilla, orégano, ortiga, paico, perejil, ruda, sábila, toronjil, orozú, yerbabuena y citronela.  
Comercializan pie de cría de ovejas, curíes y conejos. 
Agroecosistema El Guayabal: La principal actividad económica se sustenta en la 
elaboración y comercializaciones de licores a base de frutas, elaborados en el mismo predio.  Por 
lo tanto, el hombre del hogar dedica pocos días a la semana a cultivar para su familia; en los 
demás días trabaja al jornal para otras  Agroecosistemas y comercializa vinos  en diversos 
eventos de  venta de productos campesinos.  Pese  a que posee un invernadero de 1000 m
2 
es 
poco lo que se produce para el consumo de su familia.  Existen especies menores como gallinas, 
pollos, patos y gansos destinados para el consumo de la familia. 
Agroecosistema Sol y Luna: Pertenece a la  vereda Tres Esquinas, corregimiento de 
Arabia, al sur del municipio de Pereira, con una extensión aproximada de 2 ha.  El principal uso 
de la Agroecosistema Sol y Luna se encuentra representado principalmente por bosques naturales  
para la protección, incluido un bosque plantado de bambú.  Sin embargo, existen algunas plantas 
alimenticias al interior del predio entre las que se encuentran legumbres y granos como 
chachafruto, fríjol, ahuyama y maíz; hortalizas como plátano y tomate; frutales como guayaba, 
banano, papaya y guanábana; medicinales como albahaca, higuerilla, limoncillo, ortiga, sábila, 
yerbabuena, romero y citronela; pimientos como ají y cebolla junca.  La Agroecosistema Sol y 
Luna no cuenta con animales para la elaboración de abonos ni para la alimentación.   
Agroecosistema Uruguay:   Ubicado en la vereda Volcanes, al sur del municipio de Santa 
Rosa de Cabal, cuenta con una extensión de 24 ha.  En la Agroecosistema Uruguay los 
principales cultivos agrícolas se encuentran asociados y  se representan por legumbres y granos 
como arveja y chachafruto; hortalizas como apio, rábano,  ahuyama, calabacín, cidra, acelga, 
cidra, cilantro, col, lechuga, pepino, repollo, remolacha plátano y tomate; forrajes como pasto, 
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caña y bore; frutales como guayaba, café, tomate de árbol, papaya, aguacate banano, curuba, 
uchuva y granadilla; medicinales como caléndula, albahaca, higuerilla, hinojo, limoncillo, 
manzanilla, ortiga, ruda, sábila, toronjil, yerbabuena, perejil y tomillo; tubérculos como yuca, 
yacón y arracacha; pimientos y condimentos como ají, cebolla junca, pimentón y cúrcuma.  Entre 
las especies menores se encuentran aves de corral y especies menores como vacas y terneros.  Las 
plantas son abonadas con residuos de cosecha y de los animales.  
Agroecosistema La Esmeralda: Pertenece a la vereda Guaimaral, al noroccidente del 
municipio de Santa Rosa de Cabal tiene una extensión aproximada de 12 ha. Se cultivan 
principalmente hortalizas como plátano y guineo; forrajes como pastos;  frutales como guayaba, 
aguacate, banano, café, limón y mandarina.  Entre las especies menores se encuentran pollos, 
gallinas, patos y cerdos y especies mayores como vacas de ordeño y caballos. Las plantas son 
abonadas con el lombricompuesto preparado en el mismo predio con los residuos producidos por 
los animales. 
Agroecosistema Cesar López: Se ubica en el centro poblado de la Florida, corresponde 
principalmente a un solar ubicado detrás de la casa donde se cultiva una gran diversidad de 
alimentos para el consumo familiar, con una extensión de 0.03 ha.  Se cultivan legumbres y 
granos como chachafruto y fríjol; hortalizas como cidra, acelga, col, espárragos, rábano, espinaca 
pepino, repollo y zanahoria; frutales como guayaba, aguacate, curuba, granadilla, limón y 
uchuva; medicinales como albahaca, caléndula, tomillo, menta, orégano, ortiga, perejil, ruda, 
sábila, toronjil, yerbabuena y citronela; tubérculos como achira, arracacha y yacón; pimientos y 
condimentos como ají, cebolla junca y pimentón.  Entre las especies menores se encuentran 
gallinas, patos y conejos. Las plantas son abonadas con los residuos producidos por los conejos 
principalmente y por los residuos de cosecha. 
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Agroecosistema El Imperio:   Pertenece a la  vereda Canceles,  corregimiento de La 
Bella, al oriente del municipio de Pereira.   Con una extensión de 4 ha. Se cultivan legumbres y 
granos como chachafruto, fríjol y maíz; hortalizas como plátano, guineo, lechuga, tomate, rábano, 
cidra, ahuyama, cilantro, remolacha, repollo, tomate y zanahoria; forrajes como pastos, botón de 
oro, flor amarilla y nacedero; frutales como guayaba, banano, café, curuba, granadilla, 
guanábana, limón, mandarina, naranja, papaya y tomate de árbol; medicinales como caléndula, 
higuerilla, limoncillo, orégano, perejil, ruda, sábila y yerbabuena; tubérculos como yacón, yuca, 
noni y jengibre; pimientos y condimentos como cebolla junca, cúrcuma y pimentón.  Especies 
menores como gallinas, pollos, patos y codornices y especies mayores como vacas de ordeño, 
terneros y caballos.  Al interior del predio de elabora lombricompuesto a partir de los residuos 
generados por los animales, constituyéndose en el principal abono para las plantas. 
Agroecosistema Arco Iris: Está ubicada en la vereda La Mecenia, corregimiento de 
Arabia al sur del municipio de Pereira, con una extensión de 1.6 ha.  Los cultivos están 
representados principalmente por legumbres y granos como fríjol, maíz, chachafruto y 
habichuela; hortalizas como apio, acelga, plátano, guineo, cilantro, col, esparrago, espinaca, 
lechuga, remolacha, repollo, rábano, tomate, zanahoria, cidra y ahuyama; forrajes como bore, 
botón de oro, caña, pasto, mata ratón, nacedero; frutales como guayaba, aguacate, banano, limón, 
mandarina, naranja, papaya y tomate de árbol; medicinales como albahaca, caléndula, tomillo, 
higuerilla, hinojo, limoncillo, manzanilla, menta, orégano, ortiga, paico, perejil, ruda, sábila, 
toronjil y yerbabuena;  tubérculos como achira, arracacha, mafafa, sagú, yacón y yuca; pimientos 
y condimentos como ají, cebolla junca, cebolla ajo, cebolla blanca, cúrcuma y pimentón; cereales 
como amaranto, quinua y soya.  Entre las especies menores se encuentran gallinas, pollos, patos, 
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cuyes, curies, conejos y producción de peces. Dentro de la Agroecosistema se aprovechan los 
residuos de cosecha, arvenses y residuos de animales para la elaboración de compostaje. 
Agroecosistema Kurabari Jauri: Se encuentra localizada en la vereda La Cima, al norte 
del municipio de Dosquebradas, con una extensión de 8 ha.  Los principales usos del suelo del la 
Agroecosistema Kurabari Jauri están representados por legumbres y granos como arveja y 
chachafruto; hortalizas como apio, tomate, plátano, guineo y cidra; forrajes como pastos, caña, 
bore y algodón; frutales como guayaba, aguacate, maracuyá, banano, café, guanábana, limón, 
lulo, mandarina, naranja, papaya y tomate de árbol; medicinales como caléndula, coca, drago, 
limoncillo, orégano, paico sábila, yerbabuena, romero y pronto alivio; tubérculos como achira 
arracacha, jengibre, mafafa, noni, sagú, yacón y yuca; pimientos y condimentos como ají, cebolla 
junca y cúrcuma; cereales como quinua, soya y amaranto.  Además se tienen animales para la 
producción de abonos y para el consumo como gallinas, pollos, conejos, gansos y cerdos.  Las 
plantas son abonadas con los residuos de animales que han sido transformados en compostaje. 
Agroecosistema Achi chavari: Hace parte de la vereda El Manzano, corregimiento de La 
Florida,  localizada al suroriente del municipio de Pereira, con un área de 1 ha.  Sus principales 
cultivos están representados por legumbres y granos como alverja, fríjol, maíz y chachafruto; 
hortalizas como apio, acelga tomate, plátano, guineo, lechuga, repollo, brócoli, coliflor y cidra; 
forrajes como bore, nacedero y botón de oro; frutales como limón, lulo, naranja, mandarina, 
tomate de árbol y mora; medicinales como caléndula, drago, limoncillo, orégano, sábila, 
yerbabuena, coca y romero; tubérculos como achira arracacha, mafafa, sagú, yacón y yuca; 
pimientos y condimentos como ají, cebolla junca y cúrcuma; cereales como quinua, soya y 
amaranto.  Especies menores como ovejas, curies, conejos, patos, gansos, gallinas y pollos y 
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especies mayores como terneros. El compostaje se elabora a partir de los residuos de animales 
para la nutrición del suelo. 
Agroecosistema Gaia: Ubicada en la vereda Plan El Manzano, corregimiento de la 
Florida, al occidente del municipio de Pereira con una extensión aproximada de 4.5 ha.  Sus 
cultivos se encuentran representados por legumbres y granos como chachafruto, fríjol y maíz; 
hortalizas como apio, rábano, acelga, plátano, espinaca, guineo, lechuga, pepino, repollo y 
zanahoria; forrajes como pasto, bore nacedero y botón de oro; frutales como guayaba, aguacate, 
banano, café, limón, mandarina, mora, naranja, tomate de árbol y uchuva;  medicinales como 
caléndula, tomillo, limoncillo, manzanilla, menta, orégano, ortiga, ruda, sábila, toronjil y 
yerbabuena; tubérculos como achira, arracacha, batata, yacón y yuca; pimientos y condimentos 
como ají, cebolla de huevo, cebolla junca y pimentón. Especies menores como ovejas, camuros, 
gallinas, patos, conejos y  producción de peces.  Los residuos de animales y de las cosechas, así 
como el mantillo de bosque se utilizan para la elaboración de compostaje en la nutrición del 
suelo. 
Agroecosistema Yanua: pertenece a la vereda La Florida,  corregimiento del mismo 
nombre, ubicada al occidente del municipio de Pereira, con una extensión de 0.64 ha. Sus 
principales cultivos se encuentran representados por legumbres y granos como arveja, fríjol, maíz 
y habichuela; hortalizas como apio, rábano, acelga, brócoli, cilantro, col, coliflor, espinaca, 
lechuga, pepino, remolacha, repollo, tomate y zanahoria; frutales como lulo, papaya y tomate de 
árbol; medicinales como albahaca, caléndula tomillo, ortiga, perejil, ruda, sábila y toronjil; 
tubérculos como arracacha, batata, mafafa, papa y yuca; pimientos y condimentos como cebolla 
ajo, cebolla junca, cebollín y pimentón.  El Agroecosistema Yanua no cuenta con animales para 
la elaboración de abonos. 
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2.1.3 La construcción de soberanía alimentaria en los agroecosistemas estudiados 
evidencia un avance incipiente pese al manifiesto interés de los campesinos en procurarse una 
creciente variedad  y cantidad de alimentos para su autoconsumo.   La Figura 3 registra el número 
de especies alimentarias cultivadas en fincas y los destinos que se les dan: (1) para el 
autoconsumo; (2) para el autoconsumo y comercialización; (3) para la venta. 
El estado de la diversificación de los cultivos, permite inferir que si bien la mayor parte de 
la producción es para el autoconsumo, el volumen y la cantidad de especies no son suficientes 
para garantizar soberanía alimentaria a todos los miembros de la familia  
Figura 3. Especies alimentarias cultivadas por finca y destinos.     
 
Fuente: Entrevistas con campesinos 
2.2 Factores socioculturales 
2.2.1 La tenencia de la tierra en los campesinos asociados a la CORA es de su propiedad 
en un 61%. El 22% habitan en predios de familiares sin pagar arriendo, el 11% vive sin costo, en 
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Figura 4. Propiedad de la tierra  
 
     Fuente: Entrevistas con campesinos  
Los asociados a la CORA son en su totalidad pequeños productores, con máximo 26 ha 
por predio (Tabla 2). 
Tabla 2. Tipo de tenencia y tamaño de las fincas 
Finca Tenencia de la tierra Área de la finca (ha) 
Finca Los Mesones Propia 19 ha 
Finca Gaia Propia 4,5 ha 
Finca Sol y Luna Propia 2 ha 
Reserva Natural Alto Calima Propia 
26 ha 
 
Reserva Natural  Alto Calima parte baja Propia 
Finca El Guayabal Propia 
Finca Maloca San Juan San Marcos Propia 
Finca El Imperio Propia 4 ha 
Predio Cesar López De un familiar sin pagar arrendo 0,03 ha 
Finca Yanua Arrendada 0,64 ha 
Finca Alto de San Matías Propia 0,19 ha 
Finca El Bosque Propia 11 ha 
Finca Uruguay De un familiar sin pagar arrendo 24 ha 
Finca Villa Arcoiris Propia 1,6 ha 
Finca Kurabarí Jaurí De otra persona sin pagar arrendo 8 ha 
Finca La Esmeralda De un familiar sin pagar arrendo 12 ha 
Finca La Arboleda Propia 12 ha 
Finca Achí Chavarí De otra persona sin pagar arrendo 1 ha 
 
2.2.2  El contexto familiar. Se determinó que el 88% del trabajo realizado en los 
agroecosistemas es desempeñado por quienes lo habitan, mientras que el 12%  lo ejecutan 
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Figura 5. Personas que viven, viven-trabajan y trabajan en los predios 
 
Fuente: Entrevistas con campesinos 
Por otra parte, la distribución de las labores entre los miembros familiares muestra que 
actividades como la siembra y mantenimiento de la huerta y del resto de cultivos, la preparación 
de los abonos, el cuidado y alimentación de los animales son actividades desempeñadas 
principalmente por hombres.  Mientras las  mujeres se dedican a  labores domésticas  
principalmente, y secundariamente a la   siembra y mantenimiento de la huerta. 
En algunos agroecosistemas, los hijos laboran en el  cuidado y alimentación de los 
animales y apoyan en las labores de siembra y mantenimiento de la huerta (Figura 6); lo que 
confirma un rasgo característico de la agroecología como actividad de familia.  
Figura 6. Distribución de labores entre los miembros familiares. 
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2.2.3 Las prácticas y saberes locales. Las prácticas agroecológicas están intrínsecamente 
asociadas a las culturas  de los campesinos. La agroecología  plantea la necesidad de recuperar 
aquellos saberes y conocimientos olvidados que acompañaron la agricultura tradicional. 
Dagoberto Díaz afirma:  
 “Le creo a la tradición de los viejos, eso no lo he olvidado…, todas las prácticas 
tradicionales y culturales de la gente antigua, de mi padre y abuelo porque aunque eran 
personas consideradas de pocos saberes y poco estudio y mire usted que en parte eran sabios, 
porque yo me pongo a ver como se sembraba…, para sembrar por ejemplo  el maíz lo remojaban 
antes  con algunas plantas y tres días antes  de llenar la luna, sembraban… aparecía la luna, era 
creciente y paren la siembra… ya a los cinco días después de la luna llena, vamos a  aflojar, a 
hacerle lo que había que hacerle a las plantas” (Díaz, 2010) 
Entre las prácticas empleadas por los campesinos que integran la organización se 
menciona la  influencia de las fases de la luna, como un aspecto determinante a la hora de 
sembrar, abonar la tierra, cosechar y cuidar los animales. Así lo percibe Albeiro Caleño:  
“Se siembra cuando la luna empieza a menguar ese es el momento para la 
siembra, para que crezcan más, y produzcan más, si se siembran en creciente se 
desarrolla el tallo pero no el fruto. Con el ganado pasa algo similar, depende de lo que se 
le vaya a hacer.  Si se le va a realizar una curación o operación se le hace en menguante 
(Caleño, 2010). 
Otra práctica cultural realizada por parte de los campesinos es  la asignación de propósitos 
a las semillas, bien sea para alimentar su familia, brindar salud, alimentar a los animales o 
cumplir la función de alelopatía,  una práctica agroecológica basada en los principios biológicos 
de algunas plantas para repeler insectos plaga y/o  atraer insectos benéficos, lo cual se constituye 
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en un control biológico y cultural para el manejo de las plagas al interior de los cultivos. María 
Teresa Ocampo expresa: 
“A cada semilla debe dársele un propósito, para que la tierra reciba la semilla, para el 
alimento sano, para nutrirse, para tener salud.  Dependiendo de la semilla se le pone un 
propósito antes de ser sembrada.  Es importante también sembrar con  respeto a la tierra, dejar 
que otros animales se alimenten, es decir, vivir en armonía con el entorno, dejar comer a las 
aves y ardillas, de esta manera se evitan las plagas y enfermedades en el cultivo porque siempre 
habrá un control biológico” (Ocampo, 2010). 
Para los campesinos la semilla tiene una representación fundamental en relación con la 
vida humana:  
“La semilla es el embrión de la vida, que unido a la madre (a la siembra en la 
tierra), nos da como fruto el nacimiento, y como fruto de ese nacimiento nos da otra vez 
la semilla de la vida, nos da otra vez la vida misma; es un ciclo... La semilla es un ciclo 
de vida… También, una de las semillas más importantes en nuestra existencia es la 
conciencia porque ésta es la responsable de impartir conocimiento a los otros seres 
humanos que lo rodean y el conocimiento más importante es saber que somos los únicos 
responsables del cuidado de la tierra…” (García Ricardo, 2010. 
 
El libre intercambio entre agricultores se extiende más allá del mero intercambio o 
encuentro de saberes locales; incluye intercambios de ideas, de experiencias y de prácticas. En 
este sentido, para los campesinos de la CORA, la agroecología va mucho más allá que sembrar 
sin químicos o hacer los propios abonos y fertilizantes orgánicos; en efecto Carlos William 
García
 
, 2010 considera que: 
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“La agroecología es la integralidad, abarca todo… desde el trabajo, lo personal, 
trabajar en armonía con la naturaleza, con la tierra, con todo lo que tiene vida, y cuando 
uno está conectado con todo el entorno de la tierra y de la agroecología es como si la 
tierra le devuelve a uno, no es solamente es  producir, es toda una visión de la vida de la 
persona que trabaja la tierra… Es una forma de vida que busca mayor respeto con todo 
lo que existe, es  no depender de nada de afuera sino todo lo del entorno, lo que halla en 
la Agroecosistema, es llegar a una instancia que con la diversidad que hay, las tierras 
cada día aportando sus microorganismos, aportando materia orgánica, cada día estarán 
mejor para cultivar”. 
La espiritualidad representa en la agroecología un aspecto fundamental, como en el caso 
de Ricardo García, (2010) para quien      
“La agroecología es la cosmogonía, la ancestralidad, el alimento, la relación con 
los seres, el respeto por la vida, la recuperación de la memoria, del aspecto de la familia, 
hacernos más sensibles ante todas las cosas, recuperar el aspecto espiritual, es encontrar 
un equilibrio natural en todo sentido, desde la siembra hasta la convivencia o relación 
humana, todos son más sensibles, tienen un respeto por la vida.  El alimento pasa a ser lo 
más importante, es compartir más tiempo con la familia porque las labores se hacen en 
familia”   
De otro lado, al interior de los predios se encontraron algunas especies cultivadas tiempo 
atrás por aquellos primeros pobladores de nuestros territorios, las cuales tuvieron importantes 
usos alimenticios, medicinales y de intercambio económico con otras culturas como el sagú, 
yacón, amaranto, quinua y achira.  En consecuencia, fue posible determinar que el 83% de los 
integrantes de la CORA, cultivan yacón en sus predios, siendo ésta una planta de gran 
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importancia medicinal en el tratamiento de personas que padecen diabetes en la actualidad. El 
67% de campesinos tienen cultivado en sus predios, especies como la achira,  empleada  para la 
elaboración de productos de panadería. El sagú  está presente en el 44% de los agroecosistemas y 
es usada para la preparación de coladas. La quinua se encuentra sembrada en el 33% de los 
predios seguida del amaranto en un 22%; estas son usadas por algunos campesinos en la 
elaboración de bebidas que constituyen un aporte proteínico para su alimentación; sin embargo la 
mayoría de ellos las conservan únicamente como semillas (Figura 7). 
En la actualidad, algunas prácticas agroecológicas empleadas por los campesinos de la 
CORA son las rotaciones y asociaciones de cultivo, cultivos de cobertura, presencia de banco de 
proteínas, barreras de vegetación rompevientos, cercas vivas, autoabastecimiento de abonos, 
elaboración y uso  de abonos verdes, labranza mínima, sistemas agroforestales y sistemas 
agroforestales para la conservación (Anexo D). 
Figura 7. Especies tradicionales cultivadas en los predios 
  
Fuente: Entrevistas con campesinos 
En los agroecosistemas estudiados, se encontró que el 78% de éstos poseen nacimientos 
de agua protegidos por franjas de bosque  que los campesinos conservan para su protección, 
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predios el 49% se abastece de  nacimientos propios, y 51% capta agua del acueducto comunitario 
veredal. 
2.2.4 Trayectoria en el sistema agrícola y la reconversión del sistema convencional. 
Se determinó que el 33% de los campesinos tienen origen fundamentalmente campesino, es decir, 
que han permanecido durante toda la vida en el contexto rural.  El 11% de los integrantes tiene 
una trayectoria  de entre 10 a 15 años; el 17%, de  5 a 10 años y el 22% se encuentra en el rango 
de 1 a 5 años (Figura 8).   





Fuente: Entrevistas con campesinos 
 
En cuanto a la antigüedad en el predio, se identificó un 22% de campesinos con 
permanencia en su predio de toda la vida, el 11% lleva aproximadamente de 10 a 15 años, el 17% 
habita de 5 a 10 años y el 50% tiene una permanencia reciente de entre 1 a 5 años (figura 9) 
Figura 9. Antigüedad en el predio  campesino 
 































                                    






Figura 10.  Tiempo de dedicación a la agroecología 
 
Fuente: Entrevistas con campesinos 
En lo concerniente al tiempo de dedicación a la agroecología (Figura 10), el 44% de los  
campesinos llevan un tiempo de entre 1 a 3 años; el 33% de  6 a 15 años; el 11% de entre     3 a 6 
años y  11% también para aquellos que llevan un año. 
El cambio de prácticas convencionales a alternativas fue motivado por razones diferentes 
para cada campesino, sin embargo la mayoría coincide en que éstas mejoran la salud tanto de 
quien “hecha el veneno”, como de quienes se alimentan de los productos no contaminados, al 
mismo tiempo en que se está preservando todo el ecosistema que hace posible la generación de 
alimentos.  Así narra su experiencia Carlos William García (20110): 
“Comenzamos a ver que estábamos trabajando no para el bien común sino para otras 
personas, comprábamos abonos, insumos, venenos, la plata se quedaba en otro lado, y a uno le 
llega el cambio, cuando a uno le llega  a la conciencia cambia todo.  Cuando uno se da cuenta 
que le está haciendo mal a la tierra, a la humanidad, como cuando le quitan un velo a uno y se 
destapa ya ve todo y se comprende todo.  Los principales  beneficios fueron vender los productos 
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armonía con la naturaleza, disminuir el gasto por compras de insumos,  y los alimentos que 
quedan para la casa hacen que rebajen los costos de alimentos también”. 
Para otros campesinos el cambio significó también una reducción de gastos en cuanto a la 
compra de insumos externos, Así lo explica Dagoberto Díaz (2011):   
“Se da una necesidad de cambio porque siempre semana por semana o mes a mes 
tenia uno que estar pendiente de los insumos, de los químicos, de todo, uno vivía esclavo 
de los químicos, ya cuando se cambio se dio un descanso porque el gasto ha disminuido 
considerablemente por ahí un 80% porque igual hay que hacer inversión en algunos 
insumos pero es muy diferente, ya no son químicos, son productos naturales los que se 
aplican, entonces el costo disminuye.  Anteriormente se cultivaba pero todas las semanas 
o cada 3 días fumigando con insecticidas de alta peligrosidad, ya cuando aprendí de la 
agroecología la empecé a practicar y me gusto, y le he visto muchas ventajas tanto para 
la economía como para la salud”. 
Carlos William García (2010) refiere las dificultades del proceso de transición de lo 
convencional a lo agroecológico en términos de “El proceso fue difícil porque había un 
descontrol biológico, el suelo ya estaba deteriorado, hubo unos ataques de plaga muy intensos, 
tocaba de forma manual, con preparados, alelopatía, ahí se vio el daño que se había hecho”.  
2.2.5 La economía campesina. La Figura 11 registra el porcentaje de alimentos 
cultivados dentro de cada uno de los agroecosistemas que aportan al consumo familiar. 
Los excedentes alimentarios son vendidos principalmente en la tienda agroecológica “El 
Cogollo”, donde los campesinos atienden personalmente, eliminando la intermediación.   De 
forma marginal se venden excedentes en restaurantes o a personas particulares; también se 
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alimentan  los animales domesticos y se realizan intercambios mediante el trueque de productos 
entre  asociados.   
Figura 11. Alimentos cultivados en los agroecosistemas que aportan para la alimentación familiar 
 
Fuente: Entrevistas con campesinos 
Al respecto, Carlos William García (2011) recuerda que  
“Fue importante comenzar a vender nosotros mismos lo que cultivábamos, antes 
vendíamos y habían otros tres intermediarios atrás, los productos se le vendían a una 
persona, esa persona lo vendía al supermercado y el supermercado a las personas… 
ganaban los otros y nosotros salíamos perdiendo, los que verdaderamente hacíamos el 
trabajo y el esfuerzo. No trabajábamos para la soberanía alimentaria sino que todo lo 
que vendíamos era para volver a comprar los alimentos y eso que casi ni alcanzaba” 
La Figura 12 muestra la participación porcentual de las ventas de productos alimentarios 
en  el total de ingresos. Para algunos campesinos los ingresos  dependen fundamentelmente de la 
venta de sus productos en la tienda agroecológica, mientras que otros reciben ingresos externos 


























                                    





Figura 12. Ingresos derivados de la comercialización de los excedentes. 
 
 Fuente:   Entrevistas con campesinos 
2.2.6 La relación con instituciones públicas, privadas u ONGs  buscó dar cuenta del 
apoyo o acompañamiento que recibe el productor por parte de alcaldía, gobernación, universidad, 
ONGs, CARDER o empresas privadas, y organizaciones agroecológicas o ambientales a nivel 
local, regional o  nacional. En la actualidad, la relación entre la CORA y las instituciones 
públicas, privadas o académicas se ha enmarcado en algunas dinámicas de apoyo para la 
implementación de invernaderos y el suministro de algunos insumos y materiales requeridos en la 
elaboración de abonos orgánicos como es el caso de la  CARDER, institución que ha apoyado a 
los campesinos de la CORA que habitan en la  cuenca media del rio Otún; el Instituto de 
Investigaciones Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira  ha liderado la realización 
de  mercados agroecológicos.  El SENA y la UMATA de Santa Rosa han realizado 
capacitaciones y establecido biodigestores en algunas fincas del municipio.  La Alcaldía de 
Pereira ha generado alianzas para la realización de proyectos educativos agroecológicos en 
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2.3 Servicios públicos y saneamiento básico.   El 78% de los agroecosistemas cuentan 
con pozos sépticos para disposición de aguas residuales, el 22% vierten sus aguas directamente a 
las fuentes hídricas.  Respecto al ahorro del agua y la energía, el 56% de los agroecosistemas 
implementan medidas de ahorro del agua, el 72% ahorran energía, y el 22% no disponen de 
energía eléctrica. La Figura 13 ilustra las diferentes formas de manejo de los  residuos sólidos, los 
cuales son producidos en pequeñas cantidades. 
Figura 13. Manejo de residuos sólidos en Agroecosistemas 
Fuente:   Entrevistas con campesinos 
 
En cuanto al tipo de combustible empleado, se encontró que 17% de los agroecosistemas 
utilizan energía eléctrica para la preparación de los alimentos, el 67% utiliza leña del propio 
agroecosistema y el 89% emplea gas propano. 
2.4  Procesos de Soberanía Alimentaria en la CORA 
2.4.1 El movimiento agroecológico local surge como alternativa de producción de 
alimentos.  En el departamento de Risaralda, la agroecología se inicia con la conformación de las 
Escuelas Campesinas de Agroecología -ECAs-, por iniciativa de Guillermo Castaño Arcila.  
Estas parten de dos principios:   primero por la necesidad de que el saber individual se convierta 
en un saber colectivo a través del diálogo e intercambio y segundo, por la necesidad de difusión 
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del saber  de generación en generación. El modelo organizativo de las ECAs, se fundamenta en la 
recuperación de  saberes tradicionales asociados a las prácticas, el reconocimiento y valoración 
del patrimonio natural y la reivindicación de valores como la solidaridad, fraternidad y 
reciprocidad,  los que de  manera pedagógica se asimilan  a los siguientes roles: 
El Aguador  Es quien se encarga de la protección del agua y de sus  nacimientos, 
igualmente es quien debe estar al tanto de los problemas asociados a este patrimonio natural.   
El Pacho Lidera los cuidados de la tierra en homenaje a San Francisco de Asís y a la 
Pacha Mama, es quien tiene la responsabilidad de cuidar los suelos, contribuir con  la prevención 
de problemas erosivos, volcamientos y evitar el envenenamiento de la tierra por el uso de 
agroquímicos o la implementación de prácticas que generen problemas de erosión del suelo. 
El Chavarí, que en lengua embera catío, significa  hermano amigo o compañero solidario 
dentro de la comunidad, es el encargado  de mantener los lazos de solidaridad y fraternidad  en el 
grupo, con su  orientación la escuela genera un fondo de solidaridad para colaborar a miembros 
de la misma en casos de emergencia. 
El Custodio de Semillas Cuida de las semillas y de los saberes asociadas a ellas, realiza 
procesos de adaptación y recuperación de semillas, así como de compartirlas entre los demás 
miembros de la escuela, además se responsabiliza de la conservación de la agrobiodiversidad. 
El Yerbatero Recupera los saberes tradicionales relacionados con el uso de las plantas 
medicinales en beneficio de la salud humana, animal o vegetal.  
El Curioso Es quien investiga y experimenta con procesos de conservación, producción 
agroecológica y  semillas nuevas.  Hace seguimiento de los diferentes ensayos y aprueba o 
desaprueba el saber o la técnica que se esté validando y una vez conoce sus resultados los da a 
conocer con el resto de campesinos. 
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Los Duendes, cuenteros o historiadores  Son quienes recopilan, sistematizan y transmiten 
la cultura de los campesinos, recuperan la historia y las tradiciones campesinas (Castaño, 2009)   
En la actualidad, las funciones de las Escuelas Campesinas de Agroecología siguen siendo 
desempeñadas por algunos integrantes, especialmente las funciones de custodios de semillas, 
yerbateros, pachos y curiosos, sin embargo existen algunos campesinos que aunque las conocen, 
no las desempeñan y otros que las desconocen. 
2.4.2 Origen e historia de la CORA. La CORA surgió de la Asociación de Productores 
Agroecológicos de Risaralda –Asoproar, cuyo propósito era  apoyar y acompañar la creación de 
escuelas campesinas de agroecología. Las primeras escuelas nacieron en  los municipios de Santa 
Rosa de Cabal,   Santuario, Guática, Mistrató, el corregimiento de La Bella en Pereira, y las 
veredas Alto del Nudo y La Cima en el municipio de Dosquebradas. 
La comercialización de alimentos inició en los municipios de Santuario, Guática y 
Pereira. En la plaza de la gobernación de Risaralda se comercializaban periódicamente productos 
cultivados con practicas alternativas, que luego pasaron a ser  vendidos en la sede de la 
cooperativa La Esperanza en el barrio Boston, lugar en el que semanalmente se ofrecían 
alimentos procedentes de zonas rurales de los departamentos de Risaralda, Quindío, Caldas y 
Valle del Cauca, con la asistencia en las ventas de Fernando Arango, hijo de la líder fundadora 
del proceso.   
Luego se creó la Corporación Regional Agroecológica -CORA en   1999 apoyada por la 
Corporación Surcos Comunitarios orientada por Guillermo Castaño.  Simultáneamente se 
conformó la  Asociación de Mujeres productoras de plantas medicinales en la vereda La Bella –
AROBELLAS, en el Quindío nació la corporación campesina -CORPOCAM y en el Chocó en el 
municipio de  San José del Palmar se conformaron escuelas campesinas, impulsadas por Oscar 
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Ospina, socio fundador de la CORA, quien  explicó (2011) cómo “…en San José del Palmar se 
hizo una  capacitación teórico practica a 81 personas, y a los estudiantes del colegio del mismo 
municipio…la gente aprendió a hacer buñuelos de chontaduro y de bore”.  De esta manera, la 
CORA se había constituido en una red que integraba diversas organizaciones campesinas 
dedicadas a la agricultura alternativa y los procesos de soberanía alimentaria en el marco del 
desarrollo endógeno.   
En una revisión de los primeros estatutos de la CORA (1999) se encuentra que   se 
constituye legalmente como una  
“entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, de utilidad común creada para 
fines de interés público y social con patrimonio y personería jurídica  propios, 
organizada bajo las leyes colombianas y regida  bajo sus estatutos, con un ámbito 
territorial de actuación en la región cafetera del departamento de Risaralda, Caldas, 
Quindío y Norte del Valle.  La naturaleza de la Corporación debe fortalecer la 
participación de las comunidades, instituciones, ONGs que tengan que ver con el 
Desarrollo Integral Sustentable.  Su misión es articular las Escuelas Campesinas de 
Agroecología y apoyar la generación de espacios de encuentro, intercambio y 
coordinación de organizaciones de base, desde la propuesta de campesino a campesino, 
de economía social y gestión local, cuyos objetivos,  propósitos y funciones propendan 
por la promoción de la educación, la salud, el bienestar social, la equidad de género, la 
conservación de los recursos, la producción agroecológica y la investigación alternativa”   
Después de 1999, la CORA logró fortalecerse en su proceso de formación y se consolidó 
como una alternativa a las propuestas de desarrollo rural implementadas localmente, sin embargo 
la deserción de campesinos llevó a un decaimiento de la organización.   
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La CORA logró mantenerse durante varios años bajo el  apoyo y gestión de Fernando 
Arango, quien en 2003,  gestionó un local  en calidad de préstamo o comodato con la alcaldía de 
Pereira en donde inició la “Tienda Agroecológica El Cogollo”.  Campesinos como Luis García, 
Dagoberto Díaz y Heberto Gallego, semanalmente y durante aproximadamente cinco años -entre 
2003 -2008- sostuvieron la comercialización en la tienda con alimentos libres de químicos.   
En 2008 Mario Salgado  asume el liderazgo de la  CORA, y en 2009 dirige un proyecto de 
capacitación en prácticas agroecológicas con el financiamiento de la alcaldía, proyecto que 
motivó el ingreso de nuevos miembros y el regreso de algunos que habían pertenecido 
anteriormente.   
Al interior de la organización existe una junta administrativa, cuyas funciones obedecen a 
un esquema plano en el que no existe una jerarquía para la toma de decisiones concertadas en las 
asambleas mensuales.   
2.4.3 La Tienda Agroecológica “El Cogollo” está ubicada en el centro de la ciudad de 
Pereira, adquirida desde 2003 en calidad de comodato con la Alcaldía de Pereira, para fines 
destinados exclusivamente a la comercialización de alimentos producidos por las familias 
campesinas que hacen parte de la CORA (Secretaria de Desarrollo Administrativo de Pereira 
2010).   
La comercialización de los productos se realiza de manera directa por parte de los 
campesinos, sin la presencia de una figura de  intermediario.  Existe un fondo común al que 
ingresa el aporte del 5% de los pagos a productores, y es destinado a gastos generales. Para los 
campesinos la tienda es el espacio de encuentro, donde se recrean las relaciones entre la cultura 
rural y urbana, así se constituye en un lugar de intercambio no solo económico sino también 
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sociocultural, en el que los campesinos comparten sus saberes entre ellos mismos y entre las 
personas de la ciudad. 
2.5 La seguridad frente a Soberanía Alimentaria  
En Colombia la seguridad alimentaria tiene raíces en el contexto internacional. Durante 
1963 se establece como estamento de la Organización de las Naciones Unidas el Programa 
Mundial de Alimentación, con la misión de  reducir el número de personas que padecen hambre y 
malnutrición en el mundo. Se estableció el uso de alimentos no solo como ayuda de emergencia 
sino como herramienta para promover el desarrollo económico mediante la redistribución de 
excedentes alimentarios de Estados Unidos y algunos países de Europa vía proyectos   como la 
alianza para el progreso y el programa de alimentación suplementaria para madres y niños en 
Colombia.   
Entre 1970 y principios de 1980, a raíz de la crisis del petróleo se produjo un acelerado 
incremento  en el precio de los alimentos, situación que convocó a la conferencia mundial de la 
alimentación en 1974, época en la cual se adoptó la declaración universal sobre la erradicación 
del hambre y la malnutrición con el fin de establecer la responsabilidad por parte de los Estados 
de priorizar la  producción de alimentos y la protección del medio ambiente como garantía para la 
erradicación del hambre y la malnutrición (Roa, 2009)   
En Colombia, durante las décadas del 60 y el 70 se adelantaron una serie de programas de 
apoyo nutricional con el  apoyo de agencias internacionales en el marco del Programa Mundial de 
Alimentos –PMA.  En la década del 80 se impulsa una política de nutrición y Desarrollo Rural 
bajo la orientación del Departamento Nacional de Planeación.  Para 1991, el país emprende una 
serie de  reformas económicas, políticas, sociales y fiscales que dan vía a la aplicación de los 
acuerdos del Consenso de Washington y posibilitan la incursión en procesos de globalización. En 
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1996 la Cumbre Mundial sobre la alimentación estableció el compromiso de las naciones por 
reducir a la mitad el número de personas con hambre en el mundo, compromiso que fue reiterado 
en los Objetivos de desarrollo del Milenio, a los que se adhiere Colombia y sobre los que  
formula el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición –PNAN.  
En 2005 se define un marco general de acción para las entidades públicas y privadas en 
materia de seguridad alimentaria y nutricional.  Con este  propósito se formula una política 
pública en seguridad Alimentaria liderada por los Ministerios de Protección Social, Agricultura y 
Educación, el DNP, el ICBF y el INCODER, promulgada como la Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional –PSAN, que establece los ejes, lineamientos y el marco estratégico 
para atender el problema de inseguridad alimentaria en Colombia.  
La implementación de la PSAN  fue apoyada por medio de un proyecto de cooperación 
internacional -PROSEAN entre la Agencia Presidencial para la Acción Social, la Cooperación 
Internacional - Acción Social- y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación FAO con el propósito de fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional para 
Colombia y brindar apoyo a todos los sectores relacionados con la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional –SAN- en el país. Igualmente se articulan otras Agencias del Sistema de Naciones 
Unidas como el Programa Mundial de Alimentos, la Organización Panamericana de la Salud, 
UNICEF, y organizaciones como Plan Internacional.  
La seguridad alimentaria es asumida institucionalmente como "la disponibilidad suficiente 
y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, 
calidad e inocuidad por parte de todas las personas bajo condiciones que permitan su adecuada 
utilización biológica, para llevar una vida saludable” (Conpes 113, 2005). La política cuenta con  
cinco (5) ejes de acción (Anexo E), (9) líneas de política enmarcada  dentro de los dos últimos 
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planes de desarrollo, sustentada por los compromisos adquiridos en la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación –que los ratifica cinco años después en la cumbre del año 2002.   
Así mismo se suma la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional -
CISAN- que tiene como objetivo dirigir y coordinar la Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional y servir como instancia de concertación entre los diferentes agentes 
sociales participantes de la misma.   
Tabla 3.  Convenios o tratados internacionales reflejados en acciones y normas nacionales 
Fuente: Elaboración propia. 
En 2009 se establece el programa nacional Red de Seguridad Alimentaria -ReSA, como 
un instrumento de política pública orientado al mejoramiento del acceso a los alimentos de 
Evento 
internacional 





Reducir el número de personas que padecen de 
hambre y malnutrición en el mundo.  Se 
constituye en una agencia del nuevo orden 
constitucional creado al final de la segunda 
guerra mundial. 
Durante las décadas del 60 y el 70 se adelantaron una serie de 
programas de apoyo nutricional, aprovechando el apoyo de 
agencias internacionales en el marco del Programa Mundial de 
Alimentos PMA.  En el año de 1968, se crea el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. 
Conferencia 
Mundial de la 
Alimentación 
(1974) 
Se adoptó la declaración universal sobre la 
erradicación del hambre y la malnutrición, en la 
cual se establecieron las responsabilidades de los 
Estados para dar prioridad a la producción de 
alimentos y la protección del medio ambiente 
como garantía para la sana producción de 
alimentos 
En la década del 80 se impulsa una política de nutrición y 
Desarrollo Rural, bajo la orientación del Departamento 






Se estableció el compromiso de las naciones de 
reducir a la mitad el número de personas con 
hambre en el mundo, meta reiterada en los 
Objetivos de desarrollo del Milenio.  
 
En 1996, Colombia acoge los compromisos establecidos en la 
Cumbre Mundial sobre Alimentación, y formula el Plan 
Nacional de Alimentación y Nutrición PNAN, 1996- 2005.   
Este plan fue evaluado en el año 2003 para evidenciar los 
alcances y dificultades en su implementación. Como resultado, 
se consideró avanzar hacia la construcción de una política de 
Estado que definiera un marco general de acción para las 
entidades públicas y privadas en materia de seguridad 
alimentaria y nutricional.  
  En el 2007 se aprueba el documento CONPES 113, el cual 
promulga la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (PSAN), en la cual se  establecen los ejes, los 
lineamientos y el marco estratégico para atender la 
problemática. Así como su quehacer gubernamental en los 
niveles departamental y municipal y se operativiza en el nivel 
local mediante la construcción de  planes de seguridad 
alimentaria y nutricional, que identifican las características y 
necesidades  en materia de alimentación y nutrición. 
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familias en condiciones de vulnerabilidad, especialmente aquellas que se encuentran en situación 
de pobreza para contribuir a la disminución del hambre y el mejoramiento de la seguridad 
alimentaria en el país. El Programa cuenta con cuatro líneas de intervención: ReSA Rural, ReSA 
Urbano, ReSA Culinaria Nativa –CUNA-  y ReSA Maíz y Fríjol (Departamento Nacional De 
Planeación. DNP, 2009).  
2.5.1.1 Agentes locales vinculados con la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional  
En el contexto local, se indagó sobre las funciones y actividades de las instituciones  
públicas relacionadas con la política alimentaria:  
 La Secretaría de Desarrollo Rural del Municipio de Pereira, 2010, según Sandra Granada 
planifica y gestiona el desarrollo rural municipal y presta la asistencia técnica 
agropecuaria a los productores agropecuarios del Municipio y  contribuye a garantizar la 
seguridad alimentaria de las comunidades. 
 La Secretaria de Desarrollo Social y Político del municipio de Pereira, según Cristina 
Martínez (2011) coordina el subprograma Plan Anual de Nutrición -PAN-que busca 
disminuir los niveles de desnutrición a través de la distribución de alimentos a población 
en situación de vulnerabilidad para mejorar las condiciones  físicas de la población. 
 La Secretaría de Desarrollo Social y Político del Departamento, 2010, informa Gersaín 
Alonso Valencia, que a nivel departamental se mantiene el programa Risa: “Risaralda 
Invierte en Seguridad Alimentaria”, el cual busca disminuir la situación de Inseguridad 
Alimentaria y mejorar el estado Nutricional de la población risaraldense propiciando el 
desarrollo social y económico que mejore la calidad de vida de los beneficiarios del 
programa. 
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 La Corporación Autónoma Regional del Risaralda -Carder apoya los programas de 
seguridad alimentaria en el departamento a través de relaciones de cooperación con el 
programa RESA (Mónica Salazar 2011) 
 La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 2011 dice Jairo de Jesús Gómez, tiene como 
propósito el apoyo al establecimiento de alianzas productivas en el marco de las 
convocatorias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a nivel nacional, por lo 
tanto no tiene ninguna participación e injerencia en el programa de Seguridad 
Alimentaria. 
 La Universidad Tecnológica de Pereira, ha participado en la formulación de la política 
departamental y municipal  de Seguridad Alimentaria y Nutricional. La Facultad de 
Ciencias de la Salud ha aportado en el componente nutricional de los programas según 
Aida Milena García 2010.  
2.5.2  El Programa departamental de seguridad alimentaria y nutricional –PDSAN 
inicia en 2004 durante la gobernación de Carlos Alberto Botero con el plan de gobierno 
“Gobernación con Resultados”, que continúa como programa bandera del actual gobernador 
Víctor Manuel Tamayo: “Risaralda invierte en seguridad alimentaria -Risa”, en el marco del Plan 
de desarrollo departamental 2008-2011 “Risaralda sentimiento de Todos”, para ello involucra a 
diferentes secretarías como otros agentes gubernamentales en la atención a poblaciones que por 
su vulnerabilidad socioeconómica  requieren del apoyo del Estado (Gobernación de Risaralda, 
2010). El Programa Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional  se consolidó con el 
objetivo de  
“…mejorar, proteger y conservar las condiciones alimentarias y nutricionales de 
las familias del departamento de Risaralda que se encuentran en situación de 
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vulnerabilidad alimentaria y nutricional o vulnerabilidad socioeconómica, especialmente 
las del nivel 1 y 2 del Sisbén, mediante la articulación intersectorial, interdisciplinaria e 
interinstitucional en las diferentes fases de producción, acceso y consumo en cantidad, 
calidad e inocuidad suficientes; propiciando el desarrollo económico y social del 
departamento, mejorando las condiciones de vida de las familias de Risaralda. 
Así mismo, el programa RiSA se desarrolla por medio de cinco ejes estratégicos: RiSa-
Por una Familia Bien Alimentada, RiSa-Campo y Seguridad Alimentaria, RiSa-Niñez y 
Adolescencia Saludables, RiSa-Escuela y Seguridad Alimentaria, RiSa-Tejido Social Saludable.  
2.6 Vacios Institucionales 
El diseño de políticas públicas no ha reconocido las experiencias que a nivel local vienen 
desarrollando las organizaciones sociales. Las actividades para la ejecución del programa en 
procura de responder a la  crisis alimentaria a nivel departamental no han sido planeadas a partir 
de estrategias orientadas en atender la raíz del problema pues más allá de la  provisión de ayudas 
alimentarias, éstas terminan por agravar el problema y acrecentar el grado de dependencia de las 
personas.   
Actualmente los programas en seguridad alimentaria cumplen un papel eminentemente 
asistencialista de ayuda alimentaria a poblaciones vulnerables socioeconómicamente sin ninguna 
distinción entre pobladores rurales o urbanos. Estos programas no generan un impacto efectivo en 
la disminución del hambre y la desnutrición debido a que no dan origen a cambios estructurales 
en las condiciones de vida de quienes las padecen. Aunque necesarias como acciones de 
emergencia, si no hacen parte de estrategias más integrales, no dejan de ser más que paliativos 
que perpetúan los círculos viciosos de la dependencia y de la pobreza al estar desarticulados entre 
sí y de otros campos de intervención.  
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Entre 2006 y 2007 según el Sistema de Monitoreo al Abastecimiento de Alimentos,   el 
origen de los alimentos que ingresan al eje cafetero  es esencialmente externo (Figura 14), lo que 
evidencia la dependencia alimentaria de los departamentos  de  Caldas, Quindío y Risaralda, 
situación que conlleva  altos sobrecostos de intermediación, segundas calidades, pérdidas de 
cosecha y transporte; y hace urgente replantear los esfuerzos para la “seguridad alimentaria” del 
departamento, redefiniéndolos hacia el objetivo de soberanía como aquello que acerque a generar 
menos dependencia de factores externos y contingentes que amenazan el derecho vital de 
alimentarse. La soberanía alimentaria implica producir alimentos para el autoconsumo y para los 
mercados locales y regionales basados en la producción diversificada, el aseguramiento de 
precios justos para los campesinos, protegiendo los mercados internos de las importaciones a bajo 
precio, así como garantizar el acceso a la tierra, al agua, las semillas y a los recursos productivos. 
En consecuencia, las propuestas institucionales deben ser construidas de la mano de las 
comunidades, organizaciones sociales y académicas haciendo uso de  enfoques participativos que 
permitan valorar las capacidades humanas para decidir su futuro y su derecho a participar 
activamente en la toma de decisiones y no continuar siendo beneficiarios pasivos de los 
programas, sino sujetos colectivos de derecho, reconociendo fundamentalmente y en primera 
instancia las verdaderas necesidades de los pobladores rurales y los recursos con los que cuenta 
cada familia. Es necesario establecer otra forma de enfocar el diseño e  implementación de las 
políticas públicas, no como una respuesta temporal a los compromisos gubernamentales, sino 
como garantía para que se ejerzan los derechos fundamentales, para este caso, el derecho  a la 
alimentación. 
Son varias las diferencias entre seguridad y soberanía alimentaria (Tabla 3). Mientras que 
el concepto de seguridad alimentaria compartido tanto en el contexto local y nacional como por la 
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mayoría de instituciones internacionales se enfoca predominantemente en el abastecimiento de 
alimentos, para las  organizaciones campesinas  no se trata solo de asegurar  que se produzca una 
cantidad suficiente  sino también qué tipo de alimento se produce, de qué manera, dónde se 
produce y la  forma en que las personas tienen acceso a estos.  







Fuente: Corporación Colombia internacional   
La soberanía alimentaria debe ser un objetivo vital, constituido en un derecho básico, no 
puede quedar circunscrito a la variación de los mercados sino que por el contrario debe dar 
prioridad a la producción local para un consumo también local bajo parámetros de comercio 
justo.   
Es importante precisar que la alimentación antes que nada es una fuente de nutrición y un 
derecho humano básico y solamente en segundo lugar un artículo de comercio. En este marco, la 
soberanía alimentaria no está dirigida contra el comercio per se, sino a sustituir las prácticas y 
reglas de comercio, que afectan a los pequeños productores.  La soberanía alimentaria es más una 
exigencia por un sistema de comercio basado en principios fundamentalmente diferentes, como 
aquellos que priorizan la producción para el consumo interno, autosuficiencia alimentaria y el 
comercio local, la apertura cuidadosa y controlada de mercados en la que los precios de los 
alimentos en los mercados internos y externos reflejen los verdaderos costos de producción, que 
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permitan a los productores de pequeña escala recibir ingresos adecuados y reafirmar su 
autonomía local.  
Tabla 4.  Seguridad frente a Soberanía Alimentaria  
 Seguridad alimentaria Soberanía alimentaria 
Origen 
Aunque sus antecedentes provienen  desde 
el año 1963 con el Programa Mundial de 
Alimentación, el concepto es definido por la 
FAO en la Cumbre Mundial de la 
Alimentación en 1996. 
El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por Vía 
Campesina y llevado al debate público paralelamente  con 
ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996 
 
Definición 
Existe Seguridad Alimentaria cuando todas 
las personas tienen en todo momento acceso 
físico y económico a suficientes alimentos 
inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y para llevar una 
vida sana. 
Es la facultad de cada Estado para definir sus propias políticas 
agrarias y alimentarias, implica  la protección del mercado 
local y nacional del dumping -venta por debajo de los costos 
de producción- de excedentes agrícolas y de las importaciones 
a bajo precio de otros países.  
 
Alcances 
Esta definición no menciona  
responsabilidades  y se centra en la 
disponibilidad de los alimentos y el acceso a 
los mismos, ya sea por la producción y/o la 







Ubica al Estado como responsable y destaca el rol de las 
políticas públicas para su logro.   
Plantea una definición más amplia y política al establecer 
relaciones con temas como la reforma agraria, los mercados 
locales, la autodeterminación, la cooperación, la capacidad de 
producir alimentos localmente. En ese sentido, es una 
definición más amplia y política.   
Se centra en el principio de elegir qué alimentos producir, de 
qué manera, dónde  producirlo y en qué escala. 
Reconoce la importancia de la  producción y el consumo de 
alimentos acorde con las necesidades de las comunidades 
otorgando prioridad a las economías y mercados locales y 
nacionales. 
Limitantes 
Al hacer énfasis en la disponibilidad de 
alimentos, tiene una aplicación directa en los 
casos de emergencia pero puede ser muy 
controversial cuando no toma en cuenta la 
producción local de alimentos por parte de 
los campesinos. 
A pesar de la importancia del acceso a 
alimentos suficientes, la noción de seguridad 
alimentaria compartida por la mayoría de las 
instituciones y de  los gobiernos es 
claramente insuficiente debido a que se 
centra  en el principio de importar alimentos 
como el mejor camino para garantizar su 
acceso.  
El concepto de soberanía, aunque se constituya en un tema 
prioritario dentro de las políticas públicas, cuya 
responsabilidad es otorgada al estado en primera instancia.  
Ha faltado un estamento de coordinación entre el Estado y las 
comunidades con el fin de hacerla efectiva.   
 
Así mismo, se requiere la adopción de políticas fiscales, 
tributarias y arancelarias que protejan la producción y 
consumo nacional de alimentos, con el fin de evitar la 
dependencia de importaciones, la puesta en marcha de  
políticas redistributivas que permitan el acceso a la tierra, el 
agua y a recursos productivos.  




No cuestiona  las relaciones otorgadas 
mediante el sistema de comercio agrícola 
internacional que fomenta un comercio 
desigual sino que antes lo legitima. 
Es un cuestionamiento al sistema de comercio agrícola 
internacional que permite que los países con excedentes 





Reconoce la importancia de la calidad e 
inocuidad de los alimentos, contempla el 
componente nutricional -alimentos inocuos 
y nutritivos-.  Sin embargo, al centrarse solo 
en la nutrición, no cuestiona el uso de 
alimentos importados en la dieta local. 
Enfatiza el hecho de que las personas tienen derecho a una 
alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, lo que 
permite una mayor apertura para que cada comunidad local o 




Aunque el término seguridad alimentaria 
dentro de la Política Nacional sea 
relacionado con la “inocuidad y calidad de 
La soberanía alimentaria ubica la producción, distribución y 
consumo de alimentos sobre la base de la sustentabilidad 
ambiental, planteando la necesidad de que los alimentos sean  
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los alimentos”, al no otorgarle prioridad a la 
producción local, se desconoce el origen de 
los mismos, los cuales pueden provenir de 
sistemas de producción insostenibles 
ambientalmente, tanto para los ecosistemas 
y la cultura campesina como por la 
producción de alimentos insanos para el 
consumo humano debido al uso intensivo de 
agroquímicos. 
ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus 
circunstancias.  Así mismo resalta la importancia de los 
sistemas diversificados de producción basados en prácticas 
agroecológicas.  
Fuente: Elaboración propia 
En la práctica los procesos de soberanía alimentaria preceden y desbordan el concepto, 
reinventándolo continuamente, para los campesinos de la CORA la soberanía alimentaria; por 
ejemplo para Carlos Augusto Lopera (20110)“Es la capacidad de producir el propio alimento y 
tener las propias semillas, sin depender tanto de agentes externos...” ; para Luis García  (2010) 
“Es lo que se tenga para comer en la finca, que no se tenga que comprar afuera, entre más 
productos se tengan en la finca menos se tiene que comprar” y para Miguel Arango (2010) “Es 
sembrar para el consumo de la familia, que uno no tenga que depender tanto de las revuelterías 
de los pueblos”.  
Además de garantizar el cultivo de alimentos para el autoconsumo, la soberanía 
alimentaria revaloriza el territorio a partir del vínculo que se establece de forma cotidiana y  
permanente y como un ejercicio práctico en el cual se intercambia, se cultiva, se abastece, se 
comparte.  Implica una mirada distinta de la producción de alimentos, no sólo como  mercancías 
sino como sistema de relaciones de los campesinos  con la tierra, las semillas, la biodiversidad y 
la cultura.   
Mientras que la seguridad alimentaria se orienta a garantizar los alimentos necesarios sin 
importar de donde provengan (Anexo F), soberanía es según Guillermo Castaño (2010) 
“…producir lo que mi familia mi comunidad y el país necesite, con mis semillas, el agua de mi 
comunidad, tierras de mi comunidad, en el territorio de nosotros… por eso no se puede hablar 
de soberanía alimentaria sin hablar de soberanía sobre el territorio, sobre el agua, las 
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semillas… . Es el fundamento sobre el que los campesinos deciden qué, cómo y cuánto 
producir”. “…ser soberano en tu tierra, no estar manipulado por nadie, hacer lo que se tenga 
que hacer sin que nadie obligue que hacer, elegir que producir para alimentar la familia y los 
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3. Evaluación Del Estado Actual De La Cora  
3.1 Nivel Ecológico-Productivo 
3.1.1 Fortalezas.  
 Disponibilidad de tierras para cultivar: La disponibilidad de tierras para cultivar se 
constituye en una fortaleza que ha sido  relacionada con la tenencia de la tierra, teniendo 
en cuenta que el  61% de los campesinos son propietarios de sus predios, situación que 
genera cierta autonomía para la toma de decisiones respecto al tipo de cultivos, 
diversidad, distribución espacial  y prácticas a emplear. 
 Estado de conservación de los suelos: La implementación de prácticas agroecológicas 
genera dinámicas de conservación de los suelos al tiempo en que se mejora la fertilidad y 
cantidad de nutrientes disponibles. 
 Diversidad agrícola y pecuaria: La diversificación de los agroecosistemas mantiene por 
un lado los equilibrios del ecosistema y por el otro, la variedad de alimentos tanto 
vegetales como animales disponibles para la alimentación de la familia campesina (Anexo  
B).  
 Estado de conservación de los nacimientos de agua: El 78% de los agroecosistemas 
cuentan con nacimientos de agua dentro de sus predios en buen estado de conservación, 
teniendo en cuenta que la protección del patrimonio natural se constituye en uno de los 
principios fundamentales para la agroecología.  Así mismo, cabe mencionar que el 49% 
de los integrantes se abastecen de agua de su propio nacimiento.  
 Áreas de conservación natural: Al interior de las agroecosistemas, se evidencia como 
parte de los usos del suelo, áreas destinadas para la protección y/o restauración de 
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ecosistemas naturales, dinámica incluida dentro de las prácticas agroecológicas 
implementadas por los miembros de la CORA (Anexo D).  
3.1.2 Debilidades.  
 Falta de planificación de la producción y de las siembras para garantizar la soberanía 
alimentaria y la permanencia de productos en la tienda agroecológica: La mayoría de 
campesinos identifican la necesidad de programar la producción de alimentos por medio 
de  la planificación de las siembras, con el fin de asegurar la permanencia de los 
productos tanto para el autoconsumo como para la comercialización.   Aunque la mayoría 
de ellos destinan en primera instancia su  producción de alimentos para el consumo 
familiar, existen algunos que presentan dificultades  para garantizar su soberanía 
alimentaria, debido a causas externas como los cambios climáticos que han afectado sus 
cultivos o la dificultad para acceder permanentemente a las semillas orgánicas. 
 Dificultad para acceder a semillas nativas: El acceso a las semillas representa un 
componente fundamental para garantizar la soberanía alimentaria, de esta manera, aunque 
al interior de la organización existen custodios de semillas, persisten dificultades para 
acceder a algunas de ellas, principalmente las que se consideran esenciales para el 
consumo de alimentos familiar.    
3.1.3 Oportunidades.  
 Planificación de la producción: La planificación de la producción basada en los 
conocimientos agroecológicos contribuye a garantizar la soberanía alimentaria de las 
familias, teniendo en cuenta que para los campesinos es indispensable asegurar en primera 
instancia el abastecimiento de alimentos para el consumo familiar. 
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3.1.4 Amenazas.  
 Cambios climáticos: Aunque los campesinos implementen distintas alternativas para 
contrarrestar el impacto de los cambios climáticos sobre los cultivos, los cambios intensos 
de clima afectan el buen desarrollo de éstos. 
 Las plagas y las enfermedades en los cultivos: A pesar de que las  plagas y 
enfermedades sean manejadas mediante prácticas agroecológicas, existen predios 
ubicados dentro de agroecosistemas vecinos manejados con químicos,   algunas de difícil 
manejo y control para los campesinos.  
3.2 Nivel  Sociocultural  
3.2.1 Fortalezas.  
 Multiplicación de saberes y conocimientos agroecológicos: Los integrantes de la 
CORA se constituyen en agentes sociales multiplicadores de saberes y conocimientos 
agroecológicos tanto al interior como al exterior de la organización. 
 Venta directa por parte de los campesinos: La ausencia de un agente intermediario, 
mediante el intercambio económicamente justo, genera que los campesinos obtengan un 
mejor ingreso por la venta de sus productos en el espacio de comercialización –Tienda 
Agroecológica El Cogollo-. 
 Recuperación de saberes tradicionales: Las prácticas agroecológicas implementadas 
por los integrantes de la CORA, son sustentadas en procesos de recuperación de prácticas 
y saberes tradicionales. 
 Cohesión social al interior del grupo: Los campesinos de la CORA atribuyen a sus 
procesos internos de cohesión social la capacidad de permanecer asociados pese a las 
dificultades. 
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 Intercambio y socialización de saberes y conocimientos: Al interior de la organización 
se realizan procesos de intercambio y socialización permanente de saberes y 
conocimientos, dinámica que favorece el trabajo agroecológico puesto que éste se 
fundamenta en un aprendizaje permanente de nuevos saberes y conocimientos. 
3.2.2 Debilidades.  
 Desconocimiento de la historia de la organización: Los campesinos que no hicieron 
parte de la conformación de la organización, desconocen la historia de la misma, debido a 
que en el momento de ingresar no les fue compartida por parte de los antiguos integrantes. 
 Desconocimiento de las funciones de las Escuelas Campesinas de Agroecología por 
parte de algunos miembros: El 33% de los integrantes de la CORA, aunque conocen las 
funciones, no las desempeñan,  mientras que el  17% de ellos las desconocen por lo tanto 
tampoco son desempeñadas. 
3.2.3 Oportunidades 
 La CORA como un modelo alternativo a la revolución verde: la experiencia adquirida 
en los procesos agroecológicos practicados por los campesinos, así como su grado de 
organización –aún en proceso de formación-, contribuyen a la construcción de un modelo 
alternativo frente al modelo convencional de producción de alimentos del cual hacen parte  
la gran mayoría de campesinos.  
 Intercambio de saberes  y conocimientos con otros campesinos: Los campesinos 
asociados a la CORA, consideran pertinente realizar procesos de intercambio de saberes y 
conocimientos con otros campesinos convencionales y agroecológicos. 
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 Necesidad de alimentación sana por parte de la sociedad: Existe una necesidad de 
alimentación sana por parte de la sociedad, al tiempo en que se constituye en una 
oportunidad de mercado que permite mejorar  los ingresos campesinos.   
3.2.4 Amenazas 
 Reglamentación del uso de semillas tradicionales: La Resolución 970/2010 generada 
por el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA, define los requisitos relacionados con el 
manejo de semillas en el país. De esta manera, los campesinos deberán acogerse a las 
recomendaciones técnicas para la siembra y manejo de las semillas dispuestas por el 
productor, importador, exportador o comercializador, con el fin de realizar las siembras 
bajo las recomendaciones establecidas exclusivamente por el ICA.  Esta norma manera la 
norma considera ilegal el uso de semillas tradicionales en el país. 
 Políticas, planes, programas y proyectos gubernamentales: Los campesinos 
identifican como amenaza las propuestas de desarrollo rural que promueven la producción 
de monocultivos bajo el sistema de revolución verde y el asistencialismo de proyectos 
relacionados con la seguridad alimentaria. 
3.3 Nivel organizacional 
3.3.1 Fortalezas.  
 Experiencia: Existe una trayectoria evidenciada de acuerdo a la experiencia adquirida por 
los diferentes momentos históricos de la organización.  
 Espacios de participación social: Al interior de la organización se generan espacios de 
participación social por medio de  dinámicas colectivas como las asambleas, reuniones y 
mingas. 
3.3.2 Debilidades.  
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 Necesidad de  reformular algunos fundamentos que orienten los propósitos de  la  
organización: Se precisa la necesidad por parte de sus integrantes por actualizar aspectos 
fundamentales de la corporación, como la actualización de los estatutos, en los que se 
contempla misión, visión-, debido a que no concuerdan con la realidad.  
 Baja capacidad organizativa: En la actualidad, los campesinos evidencian la necesidad 
de encauzar los esfuerzos colectivos para superar las dificultades y fortalecer la capacidad 
organizativa de los miembros, en tanto en la actualidad se identifican algunas falencias 
respecto a la capacidad organizativa de la organización. 
3.3.3 Oportunidades. 
 Procesos de cogestión:  Los procesos de cogestión se constituyen en una oportunidad 
para formular  y participar en proyectos de investigación, de apoyo y acompañamiento a 
los procesos agroecológicos como aquellos relacionados al fortalecimiento organizativo, 
teniendo en cuenta que instituciones públicas (gubernamentales, no gubernamentales, 
académicas) y privadas encuentran  en las prácticas agroecológicas una forma de resolver 
el problema de contaminación de aguas, erosión de suelos, perdida de fuentes de agua, 
restauración de ecosistemas.  
 Conformación de redes sociales agroecológicas.  En las zonas rurales de los municipios 
de Risaralda existen organizaciones campesinas como las Escuelas Campesinas de 
Agroecología, grupos de mujeres y de campesinos que trabajan en torno a procesos 
agroecológicos, por lo tanto la conformación de redes sociales agroecológicas puede 
constituirse en mecanismos para el intercambio de saberes, conocimientos y el 
fortalecimiento de sus organizaciones. 
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 Mejoramiento de la capacidad organizativa: La CORA es una organización social en 
proceso de formación, por tanto el mejoramiento de su capacidad organizativa se 
considera como la base para la articulación de los procesos sociales al interior y exterior 
de la organización.  Los campesinos  reconocen la necesidad de mejorar sus capacidades 
organizativas para facilitar el logro de sus propósitos a corto, mediano y largo plazo. 
3.4 Priorización de los factores que inciden en la organización 
Según los participantes en las sesiones  de priorización de fortalezas, oportunidades, 
amenazas y debilidades éstas se deben abordar de acuerdo al orden establecido en la matriz de 
priorización DOFA (Tabla 5). 
Tabla 5. Matriz de priorización DOFA 
Fortalezas 
Impacto 
Alto Medio Bajo 
Disponibilidad de tierras para cultivar.  X  
Estado de conservación de los suelos  X  
Diversidad agrícola y pecuaria X   
Estado de conservación de los nacimientos de agua   X 
Áreas de conservación natural   X 
Multiplicación  de saberes y conocimientos agroecológicos X   
Venta directa por parte de los campesinos  X  
Cohesión social al interior del grupo.  X   
Recuperación de saberes tradicionales X   
 Intercambio y socialización de saberes y conocimientos. X   
Experiencia X   




Alto Medio Bajo 
Planificación de la producción  X   
Comercialización de los excedentes alimentarios   X   
La CORA como un modelo para campesinos que trabajan bajo el modelo de la revolución verde X   
Procesos de cogestión X   
Conformación de redes sociales agroecológicos X   
Intercambio de saberes  y conocimientos con otros campesinos X   




Alto Medio Bajo 
Falta de planificación de la producción y de las siembras para garantizar permanentemente la 
soberanía alimentaria de las familias.   
X   
Dificultad para acceder a semillas orgánicas  X  
Desconocimiento de la historia de la organización por parte de algunos campesinos.  X  
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Desconocimiento de las funciones de las Escuelas Campesinas de Agroecología por parte de 
algunos miembros  
 X  
Necesidad de reformular algunos fundamentos que orienten los propósitos de  la  organización. X   




Alto Medio Bajo 
Cambios climáticos X   
Las plagas y las enfermedades en los cultivos X   
Reglamentación del uso de semillas tradicionales X   
Políticas, planes, programas y proyectos gubernamentales X   
Fuente: Asambleas CORA 2011 
3.4 Escenarios Estratégicos 
3.4.1 Escenario Maxi-Maxi  
La planificación de la producción campesina  es condición necesaria para garantizar su 
soberanía alimentaria y el abastecimiento de alimentos para la venta en la tienda agroecológica. 
Esta oportunidad es potenciada por  las fortalezas ecológico productivas, la disponibilidad de 
tierras para cultivar, el estado de conservación de los suelos y la diversidad agrícola y pecuaria; 
además de  fortalezas socioculturales como el grado de cohesión social que existe al interior de la 
organización, la recuperación de saberes tradicionales y la  ausencia de un agente intermediario 
en la venta  de los productos.  
Los espacios de participación social, la multiplicación de saberes  y el grado de cohesión 
social al interior del grupo son fortalezas que sustentan la posibilidad de liderar la conformación 
de redes sociales agroecológicas integradas por organizaciones campesinas y escuelas 
campesinas de agroecología de la región. 
El grado de cohesión social y las dinámicas de intercambio y socialización de saberes y 
conocimientos al interior de la organización así como los espacios de participación social, 
constituyen elementos de planificación en los que se reconocen las capacidades e  intereses de los 
campesinos con el fin de mejorar la capacidad organizativa para la autogestión  en procura de 
alcanzar los  propósitos a los cuales desean llegar. 
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Por otra parte, la oportunidad de que la CORA pueda constituirse en un modelo para 
campesinos que trabajan bajo el sistema de la revolución verde, la generación de un intercambio 
de saberes y conocimientos con  otros campesinos agroecológicos y convencionales son 
potencializadas mediante la dinámica de  multiplicación de saberes y conocimientos 
agroecológicos, intercambio y socialización de los mismos y del grado de cohesión social al 
interior del grupo.  Por su parte, los procesos de cogestión representan un  mecanismo importante 
para llevar a cabo la formulación y participación en proyectos de investigación, de apoyo y 
acompañamiento a los procesos agroecológicos como aquellos relacionados al fortalecimiento 
organizativo. 
La comercialización de  excedentes y la  necesidad de una alimentación sana por parte de 
la sociedad significan una oportunidad  para la generación de ingresos a los campesinos  que 
puede ser aprovechada por el proceso de venta directa de los productos agroecológicos en  la 
tienda. 
3.4.2 Escenario Mini-Maxi 
La falta de planificación de la producción y de las siembras para garantizar la soberanía 
alimentaria  y la permanencia de productos para la comercialización  en la tienda agroecológica 
son debilidades que pueden ser minimizadas por medio de la oportunidad de iniciar un proceso de 
planificación de la producción  basada en los conocimientos agroecológicos. 
La dificultad para acceder a semillas orgánicas, puede ser disminuida mediante la 
conformación de redes sociales agroecológicas con el fin de que los campesinos que habitan en 
diferentes municipios del departamento puedan compartir e intercambiar experiencias, saberes y 
semillas orgánicas de difícil acceso. 
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La baja capacidad organizativa y la necesidad  de reformular algunos fundamentos que 
orienten los propósitos de  la  organización  -actualización de los estatutos, en los que se 
contempla misión, visión-, el desconocimiento de la historia de la organización y de las funciones 
de las Escuelas Campesinas de Agroecología por parte de algunos integrantes, son debilidades 
que pueden ser superadas mediante un ejercicio permanente de planificación en el marco de los 
procesos de cogestión.  
3.4.3 Escenario Mini-Mini 
Las debilidades asociadas a la  falta de planificación de la producción y de las siembras, la 
falta de soberanía alimentaria en algunas familias, la carencia de productos para la 
comercialización,  y la necesidad de reconstruir algunos fundamentos de la organización, aunque 
puedan ser minimizadas según es expuesto en el escenario Mini-Maxi,  no es suficiente para 
reducir los efectos producidos por amenazas como las políticas, planes y proyectos 
gubernamentales, así como amenazas naturales que incluyen variables no controlables como el 
clima y las plagas y enfermedades en los cultivos.  De esta manera, el escenario Mini-Mini se 
constituye en una estrategia poco probable para la construcción del plan de acción. 
3.4.4 Escenario Maxi-Mini  
  El efecto de amenazas  naturales como los cambios climáticos, las plagas y las 
enfermedades  que afectan a los cultivos, puede ser disminuido por medio de prácticas o 
experiencias exitosas que son compartidas mediante el intercambio y socialización de saberes y 
conocimientos agroecológicos 
Fortalezas relacionadas a los procesos de multiplicación, intercambio y socialización de 
saberes y conocimientos agroecológicos y la dinámica de cohesión social existente al interior de 
la organización, se constituyen en estrategias sociales para la disminución de los efectos que trae 
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el establecimiento de políticas, programas y proyectos gubernamentales, que promueven de 
manera particular para el caso alimentario, la reglamentación de las semillas, la producción de 
alimentos bajo el modelo de revolución verde así como el asistencialismo temporal de sus 
propuestas.     
En coherencia con lo anterior, se seleccionó del escenario Maxi – maxi, las estrategias 
FO, es decir, aquellas en las que se identifican las oportunidades que deben ser aprovechadas por 
medio de las fortalezas.  
3.5 Estrategias del Plan de Acción. 
Las estrategias fueron construidas a partir de la formulación de objetivos y metas, como se 
observa en la tabla 6. 
Tabla 6. Estrategias del plan de acción 
Estrategias Objetivos Metas 
 Estrategia General: “Fortalecimiento 
organizativo de la Corporación regional 
agroecológica -CORA -  en el marco de los 
procesos de soberanía alimentaria”  
Contribuir al fortalecimiento organizativo de la 
Corporación Regional Agroecológica en el 
marco de los procesos de soberanía 
alimentaria. 
 Al 2013 la Corporación Regional Agroecológica 
se habrá fortalecido organizativamente  en el 
marco de sus procesos de soberanía 
alimentaria. 
Estrategia 1:  
“Mejoramiento de la capacidad  
organizativa para la autogestión” 
Fortalecer la capacidad  organizativa de la 
Corporación Regional Agroecológica para la 
autogestión. 
Al 2013 la Corporación Regional Agroecológica 
se habrá fortalecido organizativamente  para la 
autogestión. 
Estrategia 2:  
 “Soberanía Alimentaria” 
Ggarantizar  la soberanía alimentaria al 
interior de las familias campesinas mediante 
el establecimiento de mecanismos 
endógenos y sustentables. 
Al 2011 se habrá contribuido a garantizar  la 
soberanía alimentaria de las familias 
campesinas mediante el establecimiento de 
mecanismos endógenos y sustentables.  
Estrategia 3: 
 “Comercio justo de alimentos sanos” 
Garantizar la permanencia en cantidad y 
variedad de productos agroecológicos para la 
venta mediante la dinámica de comercio 
justo. 
Al 2012 se habrá garantizado la permanencia 
de productos sanos para la venta mediante la 
dinámica de comercio justo. 
Estrategia 4: 
 “Saber agroecológico para compartir” 
 Generar un proceso de socialización del 
saber agroecológico con campesinos  no 
agroecológicos o convencionales. 
Al 2012 se habrá generado un proceso de 
socialización del saber agroecológico con 
campesinos no agroecológicos o 
convencionales. 
Estrategia 5: 
 “Agroecología en Red” 
 Generar un intercambio de experiencias 
agroecológicas mediante la conformación de 
una red de productores y/o organizaciones 
agroecológicas en el departamento de 
Risaralda.  
Al 2012 se habrá generado un intercambio de 
experiencias agroecológicas mediante la 
conformación de una red de productores y/o 
organizaciones agroecológicas en el 
departamento de Risaralda. 
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4. Plan De Acción De La Corporación Regional Agroecológica -CORA  
El plan de acción se propuso para un periodo de dos años, contemplado desde junio de 
2011 a junio de 2013. 
El plan, respondió a la tercera fase de la investigación, Propositiva o Estratégica, etapa 
metodológica de Programación-Acción que  tuvo como insumo el análisis DOFA y el escenario  
estratégico seleccionado, constituido como la base para la identificación de las estrategias que 
posteriormente guiaron la formulación de objetivos y metas.  Los programas (Figura 15) 
orientaron la definición de proyectos, los cuales responden al cumplimiento de los objetivos, 
adicionalmente, para cada proyecto se definieron las acciones pertinentes, los recursos necesarios 
y  el tiempo estimado para su ejecución, así mismo se determinaron las posibles fuentes de 
financiación.  Los proyectos contaron también con indicadores de cumplimiento (Anexo G). Por 
su parte, el plan de acción se planeó como un ejercicio enmarcado en la posibilidad de generar 
procesos de cogestión con agentes gubernamentales como la Alcaldía de Pereira y la CARDER.  
De esta manera se realizó una revisión de los planes y programas de ambas instituciones  con el 
fin de hallar la viabilidad económica para  cofinanciar la ejecución de cada proyecto. 
Finalmente, con el fin de conocer la viabilidad ecológica, sociocultural y económica de 
los proyectos se realizó una matriz de viabilidad de acuerdo a una calificación que permitió 
además identificar el orden de ejecución de los proyectos en el tiempo, principio que guió la 
definición del cronograma del plan. 
La estrategia general del plan se denominó “Fortalecimiento organizativo de la 
Corporación regional agroecológica -CORA en el marco de los procesos de soberanía 
alimentaria” como punto de partida y fundamento de las demás estrategias en su orden: 
“Mejoramiento de la capacidad  organizativa para la autogestión”, “Soberanía Alimentaria”,  
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“Comercio justo de alimentos 
sanos” 
ESTRATEGIA 4: 
“Saber agroecológico para 
compartir” 
ESTRATEGIA 5: 
“Agroecología en Red” 
Programa 2: 
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Fortalecimiento organizativo de la Corporación Regional Agroecológica -
CORA-  en el marco de los procesos de soberanía alimentaria 
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ACCIÓN 
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ACCIÓN 
ESTRATEGIA 1: 
“Mejoramiento de la 




Mejoramiento de la capacidad 
organizativa para la autogestión 
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“Comercio justo de alimentos sanos”, “Saber agroecológico para compartir” y “Agroecología en 
Red”. De acuerdo a las estrategias identificadas y con el fin de orientar el logro del objetivo 
general del plan se plantearon los siguientes programas:     
4.1 Planificación De Los Proyectos 
En el marco de cada proyecto fueron definidas las acciones, recursos, posibles fuentes de 
financiación, tiempo estimado para su ejecución e indicadores de cumplimiento.  En este sentido, 
los proyectos fueron formulados para responder a cada uno de los objetivos específicos y en 
consecuencia lograr el objetivo general del plan de acción: Contribuir al fortalecimiento 
organizativo de la CORA en el marco de los procesos de soberanía alimentaria. 
4.1.1 Proyecto 1. Mejoramiento organizativo para la autogestión, (Anexo H) orientado 
a fortalecer la capacidad  organizativa de la CORA para la autogestión, mediante las siguientes 
acciones: 
 Realización de jornadas de formación en desarrollo endógeno. 
 Realización de jornadas de formación para la formulación y  gestión de proyectos. 
 Conformación de comités de  producción, técnico y de educación. 
 Actualizar concertadamente los propósitos generales de la organización  
 Formular y gestionar un programa de formación teórico práctico en Agroecología. 
 Elaborar cartillas sobre los saberes y conocimientos relacionados a las plantas 
medicinales, alelopáticas, alimentación animal y preparación de abonos. 
 Elaborar un manual de usos y formas de transformación de algunos productos. 
 Consolidar la CORA como una Escuela Campesina de Agroecología- ECA- 
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4.1.2  Proyecto 2. Propuesta de soberanía alimentaria para las familias campesinas, 
(Anexo I) tiene como objetivo garantizar la soberanía alimentaria de las  familias campesinas 
mediante el establecimiento de mecanismos endógenos y sustentables, para ello se determinaron 
las siguientes acciones: 
 Realizar permanentemente auto diagnósticos prediales y veredales. 
 Realizar planes de trabajo para cada Agroecosistema 
 Establecer un programa  escalonado de siembras  
 Realizar encuentros para el intercambio de semillas entre los integrantes  de la CORA y 
otras organizaciones agroecológicas 
 Generar espacios para la socialización de saberes y conocimientos relacionados a las 
propiedades alimenticias y formas de preparar los  alimentos producidos por el mismo 
agroecosistema, con el fin de contribuir a la adecuada nutrición familiar. 
 Diseñar un instrumento que permita generar de manera permanente  auto diagnósticos 
prediales y veredales  
4.1.3  Proyecto 3. Mejoramiento de los ingresos campesinos, (Anexo J)  tiene como 
objetivo garantizar la permanencia en cantidad y variedad de productos agroecológicos para la 
venta mediante la dinámica de comercio justo.  En tal sentido, se definieron las siguientes 
acciones: 
 Realizar un inventario de los alimentos cultivados en las Agroecosistemas. 
 Definir especificaciones técnicas de los cultivos. 
 Coordinar un programa de producción y comercialización que garantice la permanencia 
de productos en la tienda agroecológica El Cogollo. 
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 Capacitación en manejo poscosecha de los productos. 
4.1.4 Proyecto 4. Gestión de una propuesta de soberanía alimentaria en territorios 
rurales del departamento de Risaralda a partir de la producción agroecológica, (Anexo K) 
está orientado a generar un proceso de socialización del saber agroecológico con campesinos  no 
agroecológicos o convencionales. Para ello gestionará una propuesta de soberanía alimentaria a 
partir de la producción agroecológica en territorios rurales del departamento. Para ello se deberán 
realizar las siguientes acciones: 
 Formulación de una propuesta de soberanía alimentaria a partir de la producción 
agroecológica en territorios rurales del departamento 
 Ejecución de la propuesta. 
4.1.5 Proyecto 5.  Conformación de una red de organizaciones agroecológicas en el 
departamento de Risaralda, (Anexo L) busca generar un intercambio de experiencias 
agroecológicas mediante la conformación de una red de productores y/o organizaciones 
agroecológicas en el departamento de Risaralda. Por lo tanto fueron definidas las siguientes 
acciones: 
 Formulación y gestión de la propuesta. B. Identificar organizaciones y/o asociaciones 
agroecológicas en el departamento.  
 Generar espacios para la integración de las  organizaciones agroecológicas en la región.  
  Generar espacios para la socialización de prácticas, técnicas y experiencias 
agroecológicas. 
4.1.6  Fuentes de financiación de acuerdo a los principios de autonomía manejados por 
los campesinos asociados a la CORA, deben provenir en su mayor parte de la misma 
organización, con recursos representados en el conocimiento principalmente, es decir que los 
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rubros de contratación de personal los cuales representan el mayor porcentaje económico dentro 
de los proyectos, serán asumidos  en su mayoría por los mismos campesinos, quienes disponen de 
los conocimientos requeridos para la ejecución de los proyectos planeados.  Sin embargo, en el 
marco de los procesos de cogestión y teniendo en cuenta que los  recursos económicos de la 
organización son insuficientes para cubrir el desarrollo total de los proyectos, se propuso 
identificar otras posibles fuentes de  financiación.  En efecto  se identificaron algunas 
instituciones públicas que contemplan dentro de sus planes y/o programas el apoyo al 
fortalecimiento de organizaciones sociales campesinas y/o promueven y apoyan  sistemas 
sustentables de producción, por lo tanto se aproximan de acuerdo a su coherencia con los 
proyectos formulados para el plan de acción de la Corporación Regional Agroecológica.   
Para este caso se indagó  a nivel local dentro de los  planes y programas gubernamentales, 
la disponibilidad presupuestal de entidades como la Alcaldía de Pereira y la CARDER.  Se 
encontró que la Alcaldía de Pereira, Programa Retorno al Campo, Subprograma Sembrando 
Oportunidades, cuenta con una disponibilidad presupuestal por  valor de $1.500.000, de los 
cuales $1.100.000 provienen del sistema general de participación y el restante $400.000 proviene 
de recursos propios. Del Subprograma Alianzas para el Campo, se tiene una disponibilidad 
presupuestal de $420.000.000, proveniente de los recursos propios. 
Tabla 7. Valor ejecución plan de Acción  
Proyecto Presupuesto  
1:  Mejoramiento organizativo para la autogestión 27.622.500 
2:  Propuesta de Soberanía Alimentaria para las familias campesinas  7.820.000 
3:  Mejoramiento de los ingresos campesinos  11.350.500 
4: Gestión de una propuesta de soberanía alimentaria en territorios rurales en el departamento de Risaralda 
a partir de la producción agroecológica 
6.900.000 




Fuente: Elaboración propia. 
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Por otra parte, la CARDER tiene una vigencia presupuestal de $93.600.000 en su plan de 
acción trianual 2009-2011, dentro de la  Línea Estratégica Promoción de procesos productivos 
competitivos y sostenibles, específicamente para la implementación de sistemas agropecuarios 
sostenibles en el departamento.    
Tabla 8.Posibles fuentes de financiación   
 Posibles fuentes de financiación Alcaldía de Pereira CARDER CORA 
Proyecto 1:  Mejoramiento organizativo para la autogestión 9.120.000 4.250.000 14.252.500 
Proyecto 2:  Propuesta de Soberanía Alimentaria para las familias 
campesinas  2.140.000 660.000 5.020.000 
Proyecto 3:  Mejoramiento de los ingresos campesinos  6.165.500 0 5.185.000 
Proyecto 4:   Gestión de una propuesta de soberanía alimentaria en 
territorios rurales en el departamento de Risaralda a partir de la 
producción agroecológica 0 6.900.000 0 
Proyecto 5:   Propuesta para conformación de una red de organizaciones 
agroecológicas en el departamento de Risaralda 0 3.200.000 9.160.000 
Total inversión por entidad 17.425.500 15.010.000 33.617.500 
Porcentaje de inversión 26% 23% 51% 
Fuente: Elaboración propia. 
4.1.7  La viabilidad de los proyectos se calificó según tres criterios en ecológica, 
sociocultural y económica. 
La Viabilidad Ecológica (I) se refiere a la contribución generada por el proyecto en las 
dinámicas de manejo sustentable y conservación de los agroecosistemas.  Se calificó Alta (3) si el 
proyecto contribuye en las dinámicas de manejo sustentable y conservación de los 
agroecosistemas, Media (2) si contribuye indirecta y/o medianamente y baja (1) si no contribuye. 
La Viabilidad Sociocultural (II) hace relación a la pertinencia social y cultural del 
proyecto, es decir, si contribuye con la generación de estrategias locales de soberanía alimentaria 
de manera directa se calificó Alto (3); si contribuye indirectamente el valor será Medio (2) y si no 
contribuye, el valor será  Bajo (1). 
La Viabilidad Económica (III) se relaciona con la capacidad de gestión de la organización 
para el financiamiento de los proyectos por parte de  instituciones públicas, privadas y/o 
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académicas. Se calificó: Alta (3) si la organización cuenta con buena capacidad de gestión, Media 
(2) si la organización cumple medianamente con buena capacidad de gestión, y Baja (1) si la 
organización no cuenta con buena capacidad de gestión. 
Tabla 9.Viabilidad de ejecución de los proyectos según criterios 
Proyectos Criterios 
I II III Total 
1:  Mejoramiento organizativo para la autogestión 3 3 3 9 
2: Propuesta de Soberanía Alimentaria para las familias campesinas. 3 3 3 9 
3: Mejoramiento de los ingresos campesinos. 2 1 3 6 
4:   Gestión de una propuesta de soberanía alimentaria en territorios rurales en el departamento de 
Risaralda a partir de la producción agroecológica. 
3 3 2 8 
5:   Propuesta para conformación de una red de organizaciones agroecológicas en el departamento de 
Risaralda. 
3 3 9 9 
 
De acuerdo a lo anterior, el orden para la ejecución de cada uno de los proyectos se detalla 
a continuación (Anexo M. Cronograma):  
1.  Proyecto 1: Mejoramiento organizativo para la autogestión 
2.  Proyecto 2: Propuesta de Soberanía Alimentaria para las familias campesinas. 
3.  Proyecto 5:   Propuesta para la conformación de una red de organizaciones 
agroecológicas en el Departamento de Risaralda. 
4.  Proyecto 4:   Gestión de una propuesta de soberanía alimentaria en territorios rurales 
en el departamento de Risaralda a partir de la producción agroecológica. 
5.  Proyecto 3: Mejoramiento de los ingresos campesinos.  
Alto: 7 -9 Medio: 4- 6 Bajo: 1 – 3 
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5. Conclusiones Y Recomendaciones 
En la actualidad, los agroecosistemas manejados por los asociados a la CORA evidencian 
un proceso de transición hacia la diversificación para asegurar autosuficiencia alimentaria 
familiar.  La construcción de soberanía alimentaria en los agroecosistemas estudiados evidencia 
un avance incipiente pese al manifiesto interés de los campesinos en procurarse una creciente 
variedad  y cantidad de alimentos para su autoconsumo.    
La comercialización directa de  excedentes y la  necesidad de una alimentación sana por 
parte de la sociedad representan una oportunidad de mercado para el  mejoramiento de los 
ingresos de las familias campesinas.   
La planificación de la producción campesina es condición necesaria para garantizar  
soberanía alimentaria y abastecimiento de alimentos para el comercio en la tienda agroecológica. 
Esta oportunidad es potenciada por la disponibilidad de tierras para cultivar, el estado de 
conservación de sus suelos, la diversidad agrícola y pecuaria; además del grado de cohesión 
social que existe en la organización y la recuperación de saberes tradicionales.   
Para los campesinos de la CORA las semillas son esenciales en la construcción de 
soberanía alimentaria. El decreto 970 de 2010 expedido por el ICA, amenaza el libre acceso a 
semillas orgánicas y nativas  al  reglamentar y controlar la producción, importación, exportación, 
almacenamiento, comercialización y transferencia de las semillas. 
El campesino es un agente social con capacidades para planificar, gestionar, dirigir, 
liderar, producir y transformar sus organizaciones.  Es necesario el desarrollo de métodos y 
teorías de enseñanza aprendizaje apropiados para elevar su nivel de competencias 
administrativas. 
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Aunque la organización es el espacio social que orienta el rumbo de lo que colectivamente 
se quiere lograr, generadora de mecanismos de cohesión entre los campesinos, se precisa la 
necesidad de realizar planeaciones individuales y detalladas para cada agroecosistema.  
Como aporte a la construcción de los procesos de soberanía alimentaria, se  recomienda el 
desarrollo de indicadores que permitan medir los niveles de soberanía alimentaria de las familias 
campesinas tanto de la CORA como de otros campesinos que habitan las zonas rurales del 
departamento, en tanto la presente investigación realizó una aproximación al tema, mediante la 
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